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fabricación influyen en la rentabilidad de la empresa metal mecánica PREINC S.A., Cercado 
de Lima, 2018. La importancia del estudio radica en analizar la problemática que tienen las 
empresas industriales - rubro metal mecánica con la identificación y control de sus costos 
indirectos de fabricación, con la finalidad de que logren un buen manejo de sus costos 
indirectos de fabricación para optimizar su rentabilidad.  
La investigación fue realizada con la Teoría de Conjuntos de George Cantor para la primera 
variable y para la segunda, rentabilidad, se emplearon como base los conceptos de Tarziján 
y el sustento de su operatividad por Rees, asimismo, se recopiló varios conceptos de las dos 
variables en estudio de distintos autores. El tipo de investigación es aplicada, con diseño no 
experimental y nivel explicativo.  
El instrumento utilizado para la recolección de datos en este estudio, el cual ha sido validado 
por expertos en la materia, es una encuesta realizada a 40 trabajadores administrativos de 10 
empresas industriales dedicadas al rubro de ingeniería metal mecánica. Así, para medir su 
confiabilidad se aplicó el coeficiente de Dos Mitades y para la comprobación de hipótesis se 
realizó mediante la prueba del Chi-cuadrado. La investigación finalizó con la conclusión de 
que los costos indirectos de fabricación influyen en la rentabilidad de las empresas de estudio 
en el distrito Cercado de Lima, 2018. 
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influence the profitability of the mechanical metal company PREINC S.A., Cercado de 
Lima, 2018. The importance of the study lies in analyzing the problems of industrial 
companies - rubro metal mechanics with the identification and control of their indirect 
manufacturing costs, in order to achieve a good management of their indirect costs of to 
optimize its profitability.  
The research was carried out with George Cantor's Theory of Sets for the first variable and 
for the second, profitability, the concepts of Tarziján were used as the basis and the 
sustenance of its operability by Rees was also collected, also collected several concepts of 
the two study by different authors. The type of research is applied, with non-experimental 
design and explanatory level.  
The instrument used for data collection in this study, which has been validated by experts in 
the field, is a survey of 40 administrative workers from 10 industrial companies engaged in 
the field of mechanical metal engineering. Thus, to measure its reliability the coefficient of 
Two Halves was applied and for the hypothesis test was performed by the Chi-square test. 
The investigation concluded that indirect manufacturing costs influence the profitability of 
study companies in the district Cercado de Lima, 2018. 
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Se visualiza la realidad problemática. La dificultad que continuamente sobrellevan los países 
del mundo ha concebido que despierten interés, la necesidad de manejar y controlar los 
costos que emplean para hacerlos más eficaces e impedir que se vean afectados tanto sus 
precios de venta como su rentabilidad. 
Según Hansen y Mowen (2007) En estos postreros tiempos, los múltiples problemas y 
cambios empresariales han afectado la contabilidad de costos intensamente, ya que el 
tiempo, los cambios tecnológicos, la globalización del mercado, así como la evolución de 
las industrias, han estimulado que las empresas deben mantener una superioridad frente a la 
competencia del mercado.  
Gutiérrez y Duque (2014) explican que América latina no cuenta con ordenamientos claros 
para distribuir los CIF a los productos, dejando este criterio según la conveniencia de las 
empresas, hecho peligroso porque cada día los CIF aumentan en el proceso productivo; 
asimismo cuando la producción no utiliza completamente los CIF generan una información 
errónea no solo en el costeo sino también en la información financiera. Y es que en los 
métodos tradicionales no existe una asignación objetiva de los CIF, esto se refleja en las 
inconsistencias que pueden existir en el numerador (presupuesto de los CIF) así como en el 
denominador (nivel de operación presupuestada) ya que el empresario por más pronóstico 
que trabaje siempre tiene que confrontar lo presupuestado con lo real. (p. 838) 
Según Maiga (2005) Al excluir diversos costos cuando se calcula la rentabilidad económica, 
evidentemente es no tomar en cuenta la medida en que cada empresa puede obtener y ahorrar 
recursos financieros en ella misma. Es decir, que en la mayoría de casos la rentabilidad 
económica es determinada por el margen de ganancia primordialmente.  
En estos tiempos, en el Perú; las empresas industriales dedicadas al rubro de metal mecánica 
por su alta solicitud mercantil, se han desarrollado considerablemente en su capacidad 
instalada y en el volumen de ventas; provocando que los costos indirectos o fijos que 
manejan aumente. (Comex Perú, 2013).  
Por ejemplo, la empresa industrial PREINC S.A. se dedica a la ingeniería metal mecánica y 
está ubicada en el distrito de Cercado de Lima. Ellos han notado una disminución en el 
margen de ganancia de los últimos periodos y reconocen que tienen dificultades en el manejo 






errónea usando como promedio todas las ventas del mes porque les resulta más fácil, sin 
utilizar un criterio de asignación. 
Un problema claro es el que actualmente están afrontando con el subsidio de algunos 
productos con otros, porque al no distribuir de manera correcta los CIF en su producción, la 
fabricación de algunos productos pequeños se están vendiendo a precio muy alto ya que 
están asumiendo los CIF tan igual como la de otras fabricaciones y/o servicios de mayor 
magnitud, los cuales se están cobrando por debajo del precio de la competencia, y si bien el 
cliente sigue consumiendo los servicios de mayor magnitud, la utilidad por dichos trabajos 
se hace cada vez mínima. Asimismo, hasta la fecha la administración no define un sistema 
de costeo con políticas, gestión y protocolos que permita mejorar su proceso productivo 
teniendo personal administrativo que trabaja con rapidez, pero con desconocimiento en el 
manejo de costos afectando cada vez más sus ganancias e imagen empresarial. 
Verdaderamente, la falta de conocimiento en administración y la informalidad escondida 
provocan en el área productiva una mala gestión que lamentablemente culmina siendo la 
causa del fracaso de las empresas industriales en el Perú. 
Con relación a los antecedentes internacionales para la investigación se recurrió a:  
Yagual y Stalin (2018) en su artículo “Los costos de producción y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa cacaotera Vearan S.A.”, realizada en la Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador, para la revista Observatorio de la Economía 
Latinoamericana. El objetivo es establecer cómo influyen en la rentabilidad los costos de 
producción (CP), asimismo busca analizar los factores por el cual la empresa no logra 
establecer de manera correcta su CP.  
Concluyendo que, “la administración del proceso productivo no ha sido definida por la 
gerencia sino, por un administrador de campo con conocimientos en el sembrío de cacao 
pero carente de conocimientos de costos. Asimismo, la empresa carece de supervisiones y 
mantiene descoordinaciones en sus flujos productivos; además, el área de producción no 
proporciona la información fidedigna de los costos en el que se incurre por cada hectárea, 
que muchas veces no está produciendo y solo genera gastos. Y por último, el autor hace 
énfasis en la mala distribución y control de los CIF, porque solo los reportan como gastos y 
los están solventando con los ingresos afectando la rentabilidad de la entidad, hecho que se 
ve reflejado en sus ratios financieros que indican que la empresa está apalancada 





Arroba (2017) en la tesis “Los Costos indirectos de fabricación y su efecto en el costo 
de producción de la actividad camaronera”, realizada en la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador para la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad 
y Auditoría. Donde se desea estudiar los procesos de distribución de CIF, así como establecer 
la identidad y la viabilidad de los mismos durante el proceso productivo, donde empleó ratios 
para evaluar la rentabilidad de la organización.  
Se concluye que, “cuando se evidencian falencias en la información y el control de CIF 
repercute impactos negativos en el CP”.  
González (2016) en la tesis “Costos – gastos y su impacto en la rentabilidad de la 
empresa Pacfish S.A.”, desarrollada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil, Ecuador para obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. Se 
tiene como objetivo el análisis de los CP y de qué manera impactan la rentabilidad en la 
empresa.  
González concluye en que, “el ineficiente control de costos es generado por un desempeño 
financiero y administrativo débil, pues la empresa no genera presupuestos ni tiene 
expectativas financieras. Por ello, el autor defiende la idea: “que con una administración 
eficiente se logrará efectos positivos en la rentabilidad”. Asimismo, se determina que el uso 
de herramientas como el de presupuestos afianza el control de los costos, sobre todo el de 
los CIF y recomienda el uso de ratios financieros. Además, determina que al emplear el 
costeo por producciones específicas se logra aumentar el margen de ganancia”. 
Ramos (2014) en la tesis “Sistema de costos y su influencia en la rentabilidad en la 
microempresa de fabricación de bloques en el sector de la Cangahua provincia de 
Cotopaxi”, desarrollada en la Universidad Técnica de Ambato de la ciudad de la provincia 
de Tungurahua, Ecuador para optar por el título de Contador Público. El principal objetivo 
fue estudiar la rentabilidad (margen bruto) como factor determinante para decisiones 
relevantes de la gerencia.  
Concluye en que, “calcular el margen bruto para los índices de rentabilidad es determinante 
para decisiones relevantes dentro de la gestión”. 
Santos (2014) en la tesis “Propuesta de un sistema de contabilidad de costos por 
órdenes de producción y su impacto en las finanzas en la empresa manufacturera 
INDECOSUR Cía Ltda.”, desarrollada en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador 
de la ciudad de Cuenca, Ecuador para optar por el título de Ingeniero en Contabilidad y 





costeo por órdenes de producción, a causa que la empresa solo maneja una contabilidad 
genérica y está obviando contabilizar sus costos por desconocimiento del área administrativa 
dejando así, de cuantificar de forma adecuada los CIF. Asimismo, se encontró que se estaba 
inflando la cuenta de gastos administrativos por su mal prorrateo.  
Santos concluye que, “emplear el costeo por órdenes específicas como sistema impacta 
positivamente en los EEFF”. 
En relación a los antecedentes nacionales para la investigación se recurrió a: 
Barrionuevo y Gallegos (2017) en la tesis “El impacto del sistema de costeo ABC en 
los gastos indirectos de fabricación en la empresa industrial “Productos Avalon S.A.C.”, 
desarrollada en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, para la obtención del 
título de Contador Público. El objetivo es establecer de qué manera impacta el costeo ABC 
y evaluar la rentabilidad obtenida.  
Los autores concluyen que, “al implantar este sistema impacta favorablemente en la planta 
de producción, porque permite la identificación de los CIF y los distribuye adecuadamente 
a las líneas de producción a través de asignación de actividades de producción logrando un 
coste exacto en su producción. De igual modo, señalan que se ha obtenido mayor 
rentabilidad desde que la empresa ha logrado una distribución correcta de sus CIF a sus 
líneas de producción”.  
Morales (2017) en su tesis “Diferencias en el criterio de asignación de los costos 
indirectos de fabricación y su aplicación para el cálculo del costo de los productos, entre el 
costeo tradicional y el costeo basado en actividades (ABC) en una empresa de material 
didáctico”, desarrollada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la ciudad de 
Lima, Perú; para obtener el título de Ingeniero Industrial.  Se busca determinar de manera 
casi exacta el cálculo del costo de producción a través de un criterio de asignación para la 
distribución de los CIF así como elegir un método de costeo para evitar errores en el margen 
de utilidad.  
El autor concluye que, “es indispensable elegir el criterio de asignación correcto para evitar 
distorsiones cuando se calcule el costo del producto. Además recomienda el método de 
costeo ABC, ya que permite a la empresa reconocer la naturaleza que motiva la demanda de 
los CIF distribuidos según línea de producto o por área productiva que requiere mayor 
actividades, mayor nivel de lotes, mayor apoyo”. 
Castillo (2017) en su tesis “La gestión empresarial y su influencia en la competitividad 





Universidad César Vallejo, en la ciudad de Lima, Perú; para obtener el título de Licenciado 
en Administración. El objetivo es establecer si la gestión empresarial afecta en la capacidad 
de la empresa en estudio.  
La conclusión alega que, “la gestión empresarial es un proceso intelectual que debe 
desarrollar la administración, donde se debe planificar las estrategias, organizar toda la 
estructura operativa, emplear políticas de dirección para gerenciar y controlar todas las 
actividades y funciones, y que una buena gestión influirá en la competitividad de la empresa 
frente a otras. Asimismo se determinó que uno de los mecanismos que intervienen para las 
decisiones de la gestión empresarial es la distribución de los recursos y manejo de los 
costos”.  
Bueno (2014) en su tesis “Los costos indirectos de fabricación y su influencia en los 
precios, por aplicación de la metodología de costos basados en actividades en la industria 
de productos de concreto”, desarrollada en la Universidad Nacional de Trujillo, en la ciudad 
de Trujillo para obtener el título de Contador Público.  Se tiene como objetivo establecer si 
el sistema de costeo basado en actividades logra distribuir de manera adecuada los CIF y si 
este método influye de manera positiva en el cálculo del precio de cada producto.  
Concluye que, “para que los márgenes de utilidad de los productos no se afecten por 
cualquier variación de producción es importante distinguir los costos de la capacidad ociosa 
anticipada. Al mismo tiempo nos indica que calcular el margen bruto en los índices de 
rentabilidad es importante para que la gestión tome buenas decisiones”. 
Ya con la información de antecedentes, se procedió a obtener información de teorías 
y definiciones que sustenten las variables de estudio. 
Para la variable independiente costos indirectos de fabricación se tomó lo establecido con la 
destacada “Teoría de conjuntos” de George Cantor, donde indica que costo representa el 
total de un grupo de gastos, así que, el gasto conforma parte del costo; de este modo el costo 
es considerado como un todo y sus partes integrantes serán los gastos. (Del Río, Del Río y 
Del Río, 2011) 
Y haciendo referencia al costo de producción, para la investigación hablaremos del tercer 
costo de producción: los CIF. 
Como argumento ontológico, se puede decir que, los CIF nacen de la necesidad de obtener 
el cálculo del costo real del bien producido fuera de los costos principales como son la MP 





Del Río, Del Río y Del Río (2011) nos brinda la teoría del argumento epistemológico de la 
variable independiente y señala que los CIF “son recursos necesarios, accesorios para 
transformar la materia prima, aparte de las remuneraciones. Llamados también como 
“Gastos de Producción o fabricación”, (equivocadamente ya que les falta a ambos, el término 
“indirectos”), “Gastos, cargos o costos indirectos”, (faltándole a estas nociones decir 
también, “de producción”) (p. II-13) 
Según Bravo (como se citó en Del Río et al., 2011) nos dice que la contabilidad de costos es 
cualquier protocolo contable que su esencia es conocer en toda posibilidad, lo que cuesta 
producir un bien. Según este enunciado, la contabilidad de costos estudia y plantea métodos 
que las empresas pueden establecer para el manejo y análisis de los recursos de su costo de 
producción. 
Entonces, se puede indicar que el argumento metodológico de los CIF yace en indicar que 
son recursos que integran un fragmento del costo de producción que se pueden clasificar 
según criterios contables porque han obtenido relevancia de estudio para el beneficio 
económico y financiero empresarial, los cuales hoy en día, la contabilidad de costos, 
contabilidad financiera, y de gestión tratan de mejorar su manejo y lograr una supervisión 
óptima de los mismos (Al-Qady y El-Helbawy, 2016). 
Con las teorías expuestas, se procede a mostrar definiciones relevantes de la variable 
independiente: 
Entonces se puede decir que los CIF son todos los CIF concernientes al objeto durante el 
proceso productivo hasta el final y convertirse en un producto terminado, pero que a su vez 
no consiguen rastrearse en el producto factiblemente de forma económica. Asimismo, cabe 
recordar que a dichos costos se les denomina gastos indirectos de fabricación. (Horngren, 
Ch., Datar, S. y Foster G., 2007, p.28). 
Arredondo (2015) señala que los costos indirectos de fabricación son el “Tercer elemento 
del costo de producción” y en este concepto se agrupan aquellos recursos que intervienen 
durante el proceso productivo, pero no se concentran en el producto terminado, estando 
vinculado así al proceso y no al producto en sí, por lo que no pueden ser asociados a un solo 
producto sin utilizar un criterio de asignación (p.24). 
Además de la MP y la MOD se realizan algunos costos adicionales para que marche bien la 
producción; sin embargo, se les identifica con dificultad, a éstos costos conocidos como el 
tercer elemento de la producción, se les llama costos indirectos de fabricación (Pabón, 2012, 





Mientras, que para la variable dependiente rentabilidad, se considera las siguientes teorías: 
Para Tarziján (2013) la visión de las empresas industriales está cimentada en la eficiencia 
empresarial para lograr retornos de lo invertido, esta visión es determinante para la 
rentabilidad. 
Casi todos los autores concuerdan que el propósito de comparación es la razón esencial de 
usar ratios como instrumento de análisis económico y financiero, siendo el ratio una 
proporción de numerador con denominador (Lev y Sunder, 1979). Y si bien se empleaba la 
hipótesis del ratio empíricamente, años después McDonald (1984) y Morris (1985) prueban 
con estudios la existencia de proporcionalidad entre ratios de empresas norteamericanas de 
un mismo sector. Asimismo, Rees defiende la teoría del uso de los ratios afirmando que su 
uso responde al dilema de comparabilidad entre empresas, aspecto que nunca podría haberse 
logrado con otras técnicas. Uno de estos ratios indispensables es la rentabilidad. (Rees, 1990, 
p. 120). 
Como argumento ontológico, se puede decir que la rentabilidad nace de la necesidad de 
medir económica y financieramente la capacidad de la empresa para obtener ganancias. 
Como argumento epistemológico, cabe señalar que la rentabilidad mide resultados de la 
gestión en la empresa y expresa su facultad para generar ganancias sobre sus recursos 
empleados, es decir es el retorno de lo invertido. (Stickney, Weil, Schipper, y Francis, 2013, 
p. 281). 
Para Guajardo y Andrade (2014) con la rentabilidad se busca apreciar las ganancias 
alcanzadas en proporción a la inversión que les dio origen, teniendo en cuenta el capital 
contable (p. 144). 
Entonces se puede decir que el argumento metodológico de la rentabilidad descansa en ser 
una herramienta que tiene por objetivo evaluar resultados obtenidos en un periodo al emplear 
políticas empresariales. La modalidad más aplicable para estudiar la rentabilidad en una 
empresa es entre comparaciones periódicas, hecho que permite no solo su análisis sino 
también proponer mejoras a lo largo del tiempo. 
Y ahora, se muestran definiciones importantes para el presente estudio de la variable 
dependiente rentabilidad: 
Capacidad para generar ganancias de la entidad, está dependerá de cuan efectiva y eficiente 
sean sus actividades del mismo modo de la disposición y manejo de sus recursos, eso es 





El análisis de la rentabilidad indica los niveles de eficiencia a través de la gestión empresarial 
para lograr la obtención de ganancias de tres conceptos: las ventas, la inversión del activo 
total y el capital contable. (García, 2015, p.27). 
Ahora se definen las dimensiones, empezando por el proceso productivo, el cual Anderson 
y Dekker (2009) lo definen como una cadena de procedimientos que no lo conforman solo 
operaciones sino del mismo modo el uso de los recursos con el fin de lograr la misión de 
transformar los productos y/o realizar servicios para lograr la comercialización. De esta 
manera, se definen los indicadores del proceso productivo: 
Los Costos indirectos variables son aquellos costos que intervienen de manera indirecta 
durante el proceso productivo que presentan variaciones con respecto al nivel de lo 
producido. (Chambergo, 2012). 
Los costos indirectos fijos son aquellos costos que intervienen de manera indirecta durante 
el proceso productivo que no presentan variaciones así cambien las cantidades producidas 
(Chambergo, 2012). 
Los costos indirectos mixtos son aquellos costos indirectos que no son fijos ni variables en 
su totalidad, sino por el contrario poseen características de ambos. Los CIF mixtos deberán 
ser separados proporcionalmente en elementos variables y fijos para su lograr su respectivo 
control. (Rodriguez y Villamil, 2017, párr.7). 
Los costos inventariables son los costos del producto que al incidir en ellos se reflejan como 
activo en el balance general y se mantienen en el inventario como producto en proceso o 
producto terminado hasta que el producto se logre vender. (Horngren, Ch., Datar, S. y Rajan, 
M., 2012, p.12). 
La segunda dimensión es producto final, que para Pérez, J. y Gardey, A. (2013) es conocido 
también como producto terminado, es potencialmente diferenciado del producto que aún está 
en desarrollo y además es el producto que el cliente recibe. Para medir al producto final, se 
procede a definir los siguientes indicadores: 
Pérez, J. y Merino, M. (2008) en su artículo definen al precio como el importe pecuniario 
asignado al producto o servicio en venta, el mismo que el comprador deberá cancelar para 
concretar una venta. Se puede decir también que es la adición de todo costo del producto 
aumentando un margen de ganancia designado por el dueño.  
Calidad, significa predecir lo que necesita el cliente, de esta manera el cliente asumirá y 
pagará por el producto fabricado o servicio con el diseño y característica esperado; es el 





La diferenciación está constituida por el prestigio del producto en comparación con los 
mismos productos que brinda las empresas del mismo rubro. Se logra el posicionamiento del 
producto en el modo que los clientes lo definan con relación a sus beneficios. Lograr 
posicionar el producto en el mercado parte de lograr diferenciarlo en la mente del 
consumidor. (Kotler y Armstrong, 2007, p.72). 
Ansari y Lawrence (1999) nos dicen que la capacidad de respuesta de forma general, es el 
promedio que la empresa puede producir, es decir abastecer la producción demandada, con 
una contestación de calidad aceptable, en un tiempo conveniente y a un aceptable costo. 
Como tercera dimensión se tiene al criterio de asignación, del cual cabe señalar que todo 
gerente tiene el reto de asignar los costos de los bienes producidos ya que ante un mal costeo 
repercutiría negativamente en el margen de ganancia y la rentabilidad de dichos productos. 
Se debe tener en cuenta estos factores para clasificarlos: el diseño de operaciones, los costos 
relativos, el conjunto de técnicas para recolectar información, de esta manera se logrará la 
asignación de costos (Horngren et al., 2012, p.12). 
Para los CIF se debe calcular una tasa predeterminada. La fórmula de la tasa es: CIFP/ BP, 
siendo “t” la tasa predeterminada de CIF, “CIFP” los CIF presupuestados y “BP” la base 
presupuestada. 
Para Altahona (2009) los indicadores para el criterio de asignación más empleados son: 
En base de costo de materiales directos, según este método la tasa se obtiene en porcentaje 
de dividir los CIFP entre el costo MP presupuestada (CMPP). 
En base de horas de MOD, donde la tasa será obtenida en soles por cada hora de MOD 
presupuestada. Se divide los CIFP entre las horas de MOD presupuestadas (HMODP) 
En base del costo primo, siendo el CPr la adición de toda la MP y la MOD de producción, 
este criterio es en porcentaje y es la división de los CIFP entre el costo primo presupuestado 
(CPrP). 
En base de horas máquina, aquí se estima los CIF dependiendo del tiempo de utilización de 
máquinas en el proceso productivo. Se calcula dividiendo los CIFP entre las horas máquinas 
presupuestadas (HMP). 
Los costos indirectos fijos se distribuirán en el costeo de transformación basándose en la 
capacidad normal de trabajo que generan los sistemas productivos. Entonces la capacidad 
normal es aquella producción esperada para alcanzar con normalidad, teniendo en 
consideración el promedio de temporadas y considerando cualquier pérdida de la habitual 





es posible emplear el nivel real producido pero aproximándolo a la capacidad habitual o 
normal, de este modo, el costo indirecto fijo prorrateado en las unidades producidas no se 
verá incrementado por alguna capacidad ociosa existente o a raíz de una baja en el nivel 
productivo. Asimismo, si no se lograron distribuir dichos costos, éstos serán registrados 
como gastos del periodo en el que se incurrieron. (NIC 2, párrafo 13). 
Ahora se procede a definir las dimensiones de la variable dependiente, siendo la cuarta 
dimensión, inversión, que para Chambergo (2013) es ubicar un capital en una empresa a 
largo plazo, para conseguir ganancias. Esta acción es realizada con el fin de recibir un 
beneficio y que se logre recuperar el monto invertido en un tiempo no tan extenso. De igual 
modo se definen los indicadores de esta dimensión: 
Para Anderson, Sweeney y Williams (2011) rendimiento es lo que se obtiene por haber 
realizado una inversión. 
Según Bazzani y Cruz (2008) el riesgo es todo posible acontecimiento que consiga 
obstaculizar la realización de las funciones y procesos de la empresa logrando frenar el 
alcance de las metas trazadas. Entonces se puede definir como las variaciones posibles de 
las utilidades que los inversionistas esperan. 
Plazo es el tiempo determinado que se espera para ver si se logra obtener ganancias y un 
rendimiento por la inversión realizada, y depende de este tiempo para comprobar si 
compensa la inversión. (Lalli, 2004) 
Para Gitman (2000) liquidez es la destreza que posee la organización para enfrentar las 
obligaciones a corto plazo en un determinado tiempo acorde a la fecha que se vence los 
plazos. Representa también cuán rápido se puede recuperar la inversión, además lo define 
como la capacidad de un bien de ser sencillamente convertido en efectivo en un corto plazo. 
La quinta dimensión es ganancia. Von Mises (1949) indica que ganancia es lo que obtiene 
la empresa de vender a un precio productos que fabrica a precios mayores del que los 
adquiere, así habrá una diferencia entre precio y costo de lo producido, a la cual llamaremos 
ganancia.  
A continuación, se define los indicadores de esta dimensión:  
La Utilidad Bruta (UB) son las ventas netas menos el costo de ventas. “La UB calcula el 
monto que recibirá la empresa por vender sus bienes, deduciendo el costo por fabricarlos o 
convertirlos” (Horngren et al., 2012, p.103). 






La utilidad operacional (UO) se centraliza justamente en ingresos y gastos operativos 
relacionados con el giro principal de la empresa. La UO se halla restando la UB menos los 
gastos operacionales. 
La utilidad antes de impuestos y reservas (UAIR) es aquella que se consigue restando los 
gastos no operacionales (GNO) más los ingresos no operacionales (INO) a la utilidad 
operacional (UO). 
La utilidad neta (UN) es aquella que se repartirá a los socios. Se obtiene de la resta de la 
UAIR menos el impuesto a la renta y la reserva legal. 
Y por último tenemos a la sexta dimensión, que es gestión empresarial, y se puede decir que 
la gestión será óptima y alcanzará los resultados esperados, sino solo cumple las tareas y 
roles, sino que también dependerá de buscar mejoras continuas en los procesos y actividades 
a través de ayuda y asesoramiento de especialistas que colaboren a la identificación de 
dificultades y realizar cambios para proponer nuevas tácticas. (Ucha, 2011, párr. 1). 
Los indicadores que miden a esta dimensión son: 
Para Dubrin (2000) la planificación es el centro de la administración. Es la etapa en la que 
se indican los logros y metas que la empresa desea alcanzar y bajo qué plan desea lograrlos, 
para ello debe optar por procedimientos, políticas y presupuestos que sean claros y no sean 
de costo elevado. 
Marco, Loguzzo y Fedi (2016) señalan que la organización radica en estructurar la empresa 
con la finalidad de conseguir las metas trazadas. Aquí se coordina la repartición de tareas, 
modalidad, agrupación y coordinaciones de trabajos según líneas de autoridad. La 
organización se ejecuta en el nivel operativo, medio y directivo. 
Para Blocher, Stout y Cokins (2009) dirección es guiar a la entidad hacia las metas 
establecidas con los grupos y programas estructurados, para tomar decisiones que permitan 
inducir a todo el personal hacia los objetivos trazados.  
Para Clinton e Inglaterra (2016) Es rol primordial del control comprobar los resultados, 
confrontarlos con los planes establecidos y su objetivo es descubrir todo error para alcanzar 
repararlo en el momento apropiado. 
Luego de definir las dimensiones e indicadores, según la realidad problemática y 
antecedentes mencionados; se procede a formular el problema general de la investigación: 
¿De qué manera los costos indirectos de fabricación influyen en la rentabilidad de la empresa 
metal mecánica PREINC S.A. del Cercado de Lima, 2018?; de igual modo, se formulan los 





influyen en la inversión de la empresa metal mecánica PREINC S.A. del Cercado de Lima, 
2018?, ¿De qué manera los costos indirectos de fabricación influyen en las ganancias de la 
empresa metal mecánica PREINC S.A. del Cercado de Lima, 2018?, ¿De qué manera los 
costos indirectos de fabricación influyen en la gestión empresarial de la empresa metal 
mecánica PREINC S.A. del Cercado de Lima, 2018?, ¿De qué manera el proceso productivo 
influye en la rentabilidad de la empresa metal mecánica PREINC S.A. del Cercado de Lima, 
2018?, y ¿De qué manera el criterio de asignación influye en la rentabilidad de la empresa 
metal mecánica PREINC S.A. del Cercado de Lima, 2018? 
A continuación se describe la justificación teórica, práctica y metodológica en la que reposa 
la presente investigación: 
En la presente investigación se han tomado nociones que posibiliten conocer los CIF. El 
estudio mostrado posee una justificación teórica, porque es relevante determinar si los CIF 
influyen en la rentabilidad. De este modo, esta investigación dejaría una información 
concreta para estudios próximos sobre el manejo de los CIF, que repercutirían en la 
rentabilidad de una manera positiva o negativa según sea su administración.  
La presente investigación posee una justificación práctica porque permite proponer recursos 
a numerosos inconvenientes que poseen las empresas industriales seleccionadas con la 
identificación de sus CIF no solo para que estén atentos de la importancia de su manejo y 
control sino también, para lograr que sus ganancias se maximicen.  
La presente investigación posee una justificación metodológica pues se está realizando el 
estudio de las variables a través de la técnica de la encuesta con el cuestionario a una muestra 
seleccionada por conveniencia para contrastar los datos teóricos con la información 
obtenida. Cabe resaltar que se han empleado conceptos teóricos y prácticos de fuentes y 
obras actuales e históricas para el presente estudio, haciéndolo un gran material de apoyo 
para siguientes estudios relacionados. 
En la búsqueda de solución al problema principal formulado, se procede a establecer el 
objetivo general que desea alcanzar la investigación, el cual es determinar si los costos 
indirectos de fabricación influyen en la rentabilidad de la empresa metal mecánica PREINC 
S.A., Cercado de Lima, 2018; de igual modo, se formulan los objetivos específicos, los 
cuales son determinar si los costos indirectos de fabricación influyen en la inversión de la 
empresa metal mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018, determinar si los costos 
indirectos de fabricación influyen en las ganancias de la empresa metal mecánica PREINC 





la gestión empresarial de la empresa metal mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018, 
determinar si el proceso productivo influye en la rentabilidad de la empresa metal mecánica 
PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018 y determinar si el criterio de asignación influye en la 
rentabilidad de la empresa metal mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018. 
En el transcurso de investigar se plantea la siguiente hipótesis que posteriormente se 
analizará y se confrontará para demostrar si es válida o no, la cual es: los costos indirectos 
de fabricación influyen significativamente en la rentabilidad de la empresa metal mecánica 
PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018; mientras que las hipótesis específicas son: los costos 
indirectos de fabricación influyen significativamente en la inversión de la empresa metal 
mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018, los costos indirectos de fabricación 
influyen significativamente en las ganancias de la empresa metal mecánica PREINC S.A., 
Cercado de Lima, 2018, los costos indirectos de fabricación influyen significativamente en 
la gestión empresarial de la empresa metal mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018, 
el proceso productivo influye significativamente en la rentabilidad de la empresa metal 
mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018 y el criterio de asignación influye 
significativamente en la rentabilidad de la empresa metal mecánica PREINC S.A., Cercado 


















Para el actual estudio, se emplea el tipo de investigación aplicada puesto que se dará 
respuestas a las preguntas determinadas del problema establecido. 
Según Murillo (2008), nombra a la investigación aplicada como “una investigación 
práctica”, ya que intenta aplicar los conocimientos conseguidos, luego de efectuar la práctica 
basada en la investigación. Emplear nociones y los resultados del estudio otorga una manera 
inflexible, establecida y metodológica de saber la realidad.  
Asimismo, el actual estudio presenta un diseño no experimental. 
Para Hernández, R. (2004) si no se manipula intencionadamente las variables, con el 
fundamento exclusivo de echar vista cómo se muestran los fenómenos en su contexto 
presente para analizarlos, entonces la investigación es no experimental. 
Mientras que el nivel del estudio es explicativo. 
Se considera investigación explicativa porque va más allá de describir conceptos o 
fenómenos existentes entre conceptos, por lo cual se busca establecer y responder las causas 
que se encuentran detrás de éstas. En resumen, este tipo de investigación explica como ocurre 
la relación o el fenómeno y bajo qué condición entre las variables de estudio. (Hernández, 
R., Fernández, C. y Baptista, P. 2003, p. 126). 
El enfoque cuantitativo emplea el recogimiento y el análisis de los datos para comprobar las 
hipótesis anteriormente formuladas, asimismo procura generalizar los resultados de forma 
amplia, nos brinda el control sobre los fenómenos, tanto desde una perspectiva de conteo y 
las magnitudes de éstos. (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. 2010, p. 6). 
La investigación presenta un enfoque cuantitativo porque se empleará el recogimiento y 
análisis de datos para lograr comprobar las hipótesis formuladas. 
 
     NEO – VI-3 
IA  M (ec)  
      NEO – VD-3 
 
IA : Tipo de investigación aplicada 
M / (ec)    : Muestra considerada para el estudio/ Investigación con enfoque cuantitativo  
VI : Variable independiente: CIF 
VD : Variable dependiente: Rentabilidad. 
NEO / 3 : Nivel explicativo observable / Las 3 dimensiones de cada variable 
        : La influencia de la VI a la VD  
Figura 1. Modelo del diseño de la investigación
II. MÉTODO 









2.2.       Operacionalización de las variables 
Tabla N° 1. Cuadro de operacionalización 
“COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA METAL MECÁNICA 
 PREINC S.A., CERCADO DE LIMA, 2018” 
HIPÓTESIS 
GENERAL 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 




en la rentabilidad de 
la empresa metal 
mecánica PREINC 






Son el “Tercer Elemento del Costo de producción” y en 
este concepto se agrupan aquellos recursos que 
intervienen en el proceso productivo, pero no se 
concentran en el producto final, estando vinculado así al 
proceso y no al producto en sí, por lo que no pueden ser 
asociados a un solo producto sin utilizar un criterio de 
asignación. (Arredondo, M. México 2015)  
Proceso 
productivo 
 * Costos indirectos variables 
 * Costos indirectos fijos 
 * Costos indirectos mixtos 
 * Costos inventariables 
Producto Final 
 * Precio 
 * Calidad 
 * Diferenciación 
 * Capacidad de respuesta 
Criterio de 
asignación 
 * Base en costo de materiales directos 
 * Base en horas de mano obra directa 
 * Base en costo primo 
 * Base en horas máquina 
 * Capacidad normal 
RENTABILIDAD  
“Indica los niveles de eficiencia a través de la gestión 
empresarial para la obtención de ganancias de tres 
conceptos: las ventas, la inversión del activo total y el 
capital contable”. (García, V. México 2015) 
Inversión 
 * Rendimiento 
 * Riesgo 
 * Plazo 
 * Liquidez 
Ganancias  
 * Utilidad Bruta 
 * Utilidad operacional 
 * Utilidad antes de impuesto 
 * Utilidad neta 
Gestión 
Empresarial 
 * Planificación 
 * Organización 
 * Dirección 





2.3.  Población y muestra 
En el presente estudio se presenta la población formada por 10 empresas industriales de 
metal mecánica del distrito del Cercado de Lima.  
Para Selltiz (como se citó en Hernández, R., et al, 2003) “la población es un grupo de todos 
los casos que coinciden con una serie de descripciones”. (p.303) 
En la muestra no probabilística, se elige un subgrupo de la población que no ha sido 
seleccionado a través de fórmulas probabilísticas muy por el contrario obedece al transcurso 
de decisiones que del respectivo conjunto de personas, según particularidades de la 
investigación y del criterio de quien la realiza. (Hernández, R., et al, 2003, p.305). 
Para hallar la muestra se empleará la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, 
donde la muestra comprenderá 4 trabajadores seleccionados del área administrativa, 
financiera y contable de cada una de las 10 empresas seleccionadas. Las personas 
seleccionadas tienen la capacidad de responder el instrumento. 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En el presente estudio se maneja la encuesta como técnica. 
Según López y Fachelli (2015), la encuesta es una técnica para recolectar datos donde utiliza 
el cuestionario como instrumento y que al interrogar a través de una entrevista a cada persona 
de la muestra tiene como fin obtener medidas sobre los conceptos derivados del problema 
de estudio.  
Para Hernández, R., et al (2010) el cuestionario es un instrumento para recoger datos donde 
se detallan preguntas con relación a las variables estudiadas (p. 217). 
Para el presente estudio se empleará el cuestionario como instrumento para recolectar datos 
con relación a las variables CIF y rentabilidad.  
Cabe señalar que los test previos y posteriores serán sometidos a juicio de 3 expertos los 
cuales juzgarán la elaboración del instrumento de medición para otorgar la validez y 
constatar si el instrumento evalúa las variables. 
Para Hernández, R., et al (2003) “en términos genéricos la validez, hace referencia al nivel 
en que el instrumento verdaderamente mide la variable que pretende medir” (p. 346) 
Según Hernández, R., et al (2003) la confiabilidad hace referencia al nivel en que se aplique 
el instrumento repetidas veces al mismo sujeto causando un mismo resultado (p. 346). 
Para la presente investigación se está calculando la confiabilidad del instrumento con el 





Para el método de Dos mitades solo se necesita aplicar la medición una vez, donde el total 
de los ítems se dividen en 2 mitades comparando las puntuaciones de ambas mitades, en la 
cual debe existir correlación entre ellas para que el instrumento sea confiable (Hernández, 
R., et al, 2003, p.354). 
Al ingresar los datos del instrumento se obtuvo el siguiente cuadro: 
Tabla N° 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Parte 1 
Valor ,807 
N de elementos 13a 
Parte 2 
Valor ,806 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,819 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual ,901 
Longitud desigual ,901 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,887 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
El cuestionario posee 13 ítems de la primera variable y 12 ítems de la segunda. Para obtener 
el nivel de confiabilidad se usó el programa estadístico SPSS versión 25 que muestra un 
nivel de confiabilidad aceptable, ya que los valores de los 4 métodos han resultado mayores 
a 0.8.  
2.5.  Procedimiento 
Para la presente investigación se realizó el siguiente procedimiento: Se realizó la encuesta 
con el cuestionario a 04 trabajadores seleccionados del área administrativa, contable y 
financiera de cada una de las 10 compañías industriales de metal mecánica ubicadas en el 
Cercado de Lima, luego con los resultados conseguidos de la encuesta, se procedió al ingreso 
y procesamiento de toda la data en el programa estadístico SPSS versión 25, donde se realizó 
la confiabilidad del instrumento a través del coeficiente de dos mitades de Guttman, 
asimismo, se realizó la prueba de estadísticos descriptivos que reveló una asimetría negativa 
porque sus valores eran menores a 0, de igual modo se observó que de los 25 ítems se ha 
obtenido 8 ítems con Curtosis negativa, denominada Platicúrtica, mientras que 17 ítems 
habían resultado con Curtosis positiva denominada Leptocúrtica, después, se realizó 25 





con su interpretación, posteriormente, se realizaron la prueba de las hipótesis con la prueba 
del Chi cuadrado calculado de Pearson y del Chi-tabla, teniendo en cuenta el grado de 
libertad; y por último, se realizaron las discusiones, conclusiones y recomendaciones 
entrelazando los resultados con los antecedentes y teorías de las variables de estudio. 
 
2.6.  Método de análisis de los datos 
Con el método descriptivo, se ha descrito las variables de estudio de forma teórica, práctica 
e ilustrativa para lograr observar el contexto real de las empresas seleccionadas y extraer su 
información sin alterarla para analizarla en un tiempo determinado.  
Para Rodríguez y Pérez (2017) el método analítico consiste en disgregar un todo para el 
estudio respectivo de sus partes y cualidades, y así examinar causas y efectos (p.9). 
Con este método se recurrió a antecedentes y un marco teórico para lograr estudiar los CIF 
así como los ratios de rentabilidad de la empresa.  
Según Rodríguez, et al (2017) el método sintético consiste en combinar y reconstruir las 
partes examinadas, hecho que permite revelar particularidades y relaciones entre los 
elementos del todo (p. 9). 
Con este método se relacionó toda la información para resumirla en determinar el efecto de 
los CIF en el CP y en la rentabilidad.  
El método inductivo consiste en llegar a conclusiones generalizando de forma empírica un 
conocimiento que nace de casos específicos, habiéndose basado en rasgos que comparten el 
grupo estudiado. (Behar, 2008, p. 39) 
Con este método se analizaron los problemas formulados así como los rasgos que comparten 
las empresas de estudio, para la formulación de las hipótesis. 
El método deductivo consiste en derivar particularidades que nacen de un conocimiento o 
principio universal, encontrando nociones desconocidas desde las conocidas. (Rodríguez, et 
al., 2017, p.11) 
Este método permitió que con el marco teórico de las variables se pueda encontrar otras ideas 
a raíz de su propio análisis entrelazándolas con el estudio realizado en las empresas 
industriales seleccionadas. Así también se expondrán conclusiones importantes en modo de 
recomendaciones, que fundarán las propuestas para solucionar al problema indicado. 
El método hipotético busca determinar si la hipótesis sugerida en base a datos empíricos es 
verdadera o falsa habiéndola sometido a una validez. (Rodríguez, et al., 2017, p.12) 





El método estadístico se utilizó para analizar los datos con el programa SPSS versión 25 que 
permitirá realizar la prueba de hipótesis, tablas cruzadas y figuras correspondientes luego de 
haber recolectado los datos usando la técnica y el instrumento indicados, recurriendo a las 
fuentes o informantes que fueron mencionados. 
2.7.  Aspectos éticos 
La presente investigación se somete a los aspectos éticos de acuerdo a la Resolución del 
Consejo Universitario N° 0126-2017/ UCV. 
Honestidad, se ha trabajado la presente investigación de manera transparente, así otros 
investigadores pueden ratificar los resultados las veces que deseen.  
Rigor científico, en esta investigación se ha mantenido una metodología determinada así 
como criterios claros. Para lo cual, se ha obtenido e interpretado los datos de una manera 
inflexible, habiendo revisado los resultados previos a su publicación. 
Competencia profesional y científica, la investigación involucra una preparación y 
actualización profesional responsable del autor de la tesis, quien también cuenta con el 
asesoramiento de un docente calificado. 
Responsabilidad, se ha empleado código de ética y una CRI (Conducta Responsable de 
Investigación) fundamentada en las normas de SUNEDU (Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria) y de la CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica). Así, queda garantizado el acceso limitado a personas 
autorizadas y la confidencialidad de toda la información brindada por la empresa estudiada. 
De la publicación de las investigaciones, finalizada la investigación se brindará el 
consentimiento por escrito a la Universidad para la publicación de la presente tesis. 
De la política antiplagio, asimismo, se da fe de la originalidad de la investigación y que no 
se ha incurrido en plagio alguno, ya que toda la redacción está debidamente citada, hecho 
garantizado por la validación del TURNITIN (Servicio de prevención de plagio en internet) 










Con los resultados obtenidos luego de realizar la encuesta y haber procesado la data en el 
programa estadísticos SPSS versión 25, se procedió a confrontar la hipótesis general: “Los 
Costos indirectos de fabricación influyen significativamente en la rentabilidad de la empresa 
metal mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018”, teniendo 2 propuestas: 
Ha = Los CIF influyen significativamente en la rentabilidad de la empresa metal mecánica 
PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018. 
Ho = Los CIF no influyen significativamente en la rentabilidad de la empresa metal 
mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018. 
 
Tabla N° 3: Tabla de hipótesis general 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 153,229a 96 ,000 
Razón de verosimilitud 76,428 96 ,930 
Asociación lineal por lineal 26,179 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 117 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .03. 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Para la presente investigación por ser de nivel explicativo se recurrió a la prueba del Chi-
cuadrado de Pearson para probar la hipótesis planteada, quien señala que el valor del Chi-
cuadrado calculado debe ser mayor al valor del Chi-tabla. Por un lado, la tabla N° 3 
demuestra que el Chi-cuadrado calculado obtenido es de 153,229, mayor al grado de libertad 
del Chi-tabla (3.8415). Por otro lado, la tabla N° 3 también indica, que el valor de la 
significación asintótica = 0.000 mostrando un grado de significado donde p < 0.05. 
Asimismo, la tabla indica que la asociación lineal por lineal tiene un valor de significación 
asintótica =0.000 mostrando un grado de significado donde p < 0.05. Entonces existe 
asociación lineal por lineal entre la variable CIF y rentabilidad. Por ende, con todos lo 
resultados expuestos, se acepta la hipótesis general alterna y se rechaza automáticamente la 
hipótesis nula. 
Luego se procedió a confrontar la hipótesis específica N° 1:” Los costos indirectos de 
fabricación influyen significativamente en la inversión de la empresa metal mecánica 







Ha = Los CIF influyen significativamente en la inversión de la empresa metal mecánica 
PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018. 
Ho = Los CIF no influyen significativamente en la inversión de la empresa metal mecánica 
PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018. 
Tabla N° 4: Tabla de hipótesis específica N° 1 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 137,918a 72 ,000 
Razón de verosimilitud 60,769 72 ,825 
Asociación lineal por lineal 15,705 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 91 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
 
Por un lado, la tabla N° 4 demuestra que el Chi-cuadrado calculado obtenido es de 137,918, 
mayor al grado de libertad del Chi-tabla (3.8415). Por otro lado, la tabla N° 4 también indica, 
que el valor de la significación asintótica = 0.000 mostrando un grado de significado donde 
p < 0.05. Asimismo, la tabla indica que la asociación lineal por lineal tiene un valor de 
significación asintótica =0.000 mostrando un grado de significado donde p < 0.05. Entonces 
existe asociación lineal por lineal entre la variable CIF y la dimensión inversión. Así, se 
acepta la hipótesis específica alterna y se rechaza automáticamente la hipótesis nula. 
 
Después se procedió a confrontar la hipótesis específica N° 2: “Los costos indirectos de 
fabricación influyen significativamente en las ganancias de la empresa metal mecánica 
PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018”, teniendo 2 propuestas: 
Ha = Los CIF influyen significativamente en las ganancias de la empresa metal mecánica 
PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018. 
Ho = Los CIF no influyen significativamente en las ganancias de la empresa metal mecánica 







Tabla N° 5: Tabla de hipótesis específica N° 2 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 124,418a 60 ,000 
Razón de verosimilitud 51,445 60 ,776 
Asociación lineal por lineal 20,609 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 78 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
 
Por un lado, la tabla N° 5 demuestra que el Chi-cuadrado calculado obtenido es de 124,418, 
mayor al grado de libertad del Chi-tabla (3.8415). Por otro lado, la tabla N° 5 también indica, 
que el valor de la significación asintótica = 0.000 mostrando un grado de significado donde 
p < 0.05. Asimismo, la tabla indica que la asociación lineal por lineal tiene un valor de 
significación asintótica =0.000 mostrando un grado de significado donde p < 0.05. Entonces 
existe asociación lineal por lineal entre la variable CIF y la dimensión ganancias. En 
consecuencia, se acepta la hipótesis específica alterna, y se rechaza automáticamente la 
hipótesis nula. 
De igual modo, se procedió a confrontar la hipótesis específica N° 3: “Los costos indirectos 
de fabricación influyen significativamente en la gestión empresarial de la empresa metal 
mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018”, teniendo 2 propuestas: 
Ha = Los CIF influyen significativamente en la gestión empresarial de la empresa metal 
mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018. 
Ho = Los CIF no influyen significativamente en la gestión empresarial de la empresa metal 
mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018. 
Tabla N° 6: Tabla de hipótesis específica N° 3 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 82,930a 48 ,001 
Razón de verosimilitud 41,118 48 ,749 
Asociación lineal por lineal 14,755 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 65 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 





Por un lado, la tabla N° 6 demuestra que el Chi-cuadrado calculado obtenido es de 82,930, 
mayor al grado de libertad del Chi-tabla (3.8415). Por otro lado, la tabla N° 6 también indica, 
que el valor de la significación asintótica = 0.001 mostrando un grado de significado donde 
p < 0.05. Asimismo, la tabla indica que la asociación lineal por lineal tiene un valor de 
significación asintótica =0.000 mostrando un grado de significado donde p < 0.05. Entonces 
existe asociación lineal por lineal entre la variable CIF y la dimensión gestión empresarial. 
Así, se acepta la hipótesis específica alterna y se rechaza automáticamente la hipótesis nula. 
 
Asimismo, se procedió a confrontar la hipótesis específica N° 4: “El proceso productivo 
influye significativamente en la rentabilidad de la empresa metal mecánica PREINC S.A., 
Cercado de Lima, 2018”, teniendo 2 propuestas: 
Ha = El proceso productivo influye significativamente en la rentabilidad de la empresa metal 
mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018. 
Ho = El proceso productivo no influye significativamente en la rentabilidad de la empresa 
metal mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018. 
Tabla N° 7: Tabla de hipótesis específica N° 4 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 61,873a 32 ,001 
Razón de verosimilitud 37,095 32 ,246 
Asociación lineal por lineal 15,842 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 45 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Por un lado, la tabla N° 7 demuestra que el Chi-cuadrado calculado obtenido es de 61,873, 
mayor al grado de libertad del Chi-tabla (3.8415). Por otro lado, la tabla N° 7 también indica 
que el valor de la significación asintótica = 0.001 mostrando un grado de significado donde 
p < 0.05. Asimismo, la tabla indica que la asociación lineal por lineal tiene un valor de 
significación asintótica =0.000 mostrando un grado de significado donde p < 0.05. Entonces 
existe asociación lineal por lineal entre la dimensión proceso productivo y la variable 
rentabilidad. De este modo, se acepta la hipótesis específica alterna y se rechaza 





Por último, se procedió a confrontar la hipótesis específica N° 5: “El criterio de asignación 
influye significativamente en la rentabilidad de la empresa metal mecánica PREINC S.A., 
Cercado de Lima, 2018”, teniendo 2 propuestas: 
Ha = El criterio de asignación influye significativamente en la rentabilidad de la empresa 
metal mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018. 
Ho = El criterio de asignación no influye significativamente en la rentabilidad de la empresa 
metal mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018. 
 
Tabla N° 8: Tabla de hipótesis específica N° 5 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 108,931a 64 ,000 
Razón de verosimilitud 52,303 64 ,852 
Asociación lineal por lineal 17,133 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 81 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
 
Por un lado, la tabla N° 8 demuestra que el Chi-cuadrado calculado obtenido es de 108,931, 
mayor al grado de libertad del Chi-tabla (3.8415). Por otro lado, la tabla N° 8 también indica 
según sus resultados, que el valor de la significación asintótica = 0.000 mostrando un grado 
de significado donde p < 0.05. Asimismo, la tabla indica que la asociación lineal por lineal 
tiene un valor de significación asintótica =0.000 mostrando un grado de significado donde p 
< 0.05. Entonces existe asociación lineal por lineal entre la dimensión criterio de asignación 
de CIF y la variable rentabilidad. Entonces, se acepta la hipótesis específica alterna y se 










A continuación, con todos los resultados e información obtenidos durante el proceso de esta 
investigación, se ha desarrollado la presente discusión: 
Primero, cabe señalar que el objetivo principal del presente estudio fue determinar si los 
costos indirectos de fabricación influyen en la rentabilidad de la empresa metal mecánica 
PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018.  
Por lo cual, se decidió validar si el instrumento empleado en la investigación es confiable en 
el programa estadístico SPSS versión 25 con el método de Alfa de Cronbach, con un 
resultado obtenido de 0.807 para la CIF y 0.806 para la variable rentabilidad, de igual modo 
la correlación entre formularios marcó un 0.819, mientras que el coeficiente de Spearman- 
Brown fue de 0.901 y el coeficiente de dos mitades de Guttman determinó que el instrumento 
tiene un nivel de confiabilidad del 88.7% , así como lo indica Hernández, R., et al. (2003) 
valor óptimo es aquel superior a 0.8 y menor que 1; considerándolo como coeficiente muy 
aceptable. 
Segundo, después de entrevistar a la muestra, se revela dentro de los resultados los de mayor 
relevancia. Por ejemplo, el 72.5% de la muestra demostró estar totalmente de acuerdo con 
que la rentabilidad aumenta si se usa eficientemente los CIF durante el proceso productivo 
y el 90% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el control de costos es la 
principal tarea durante la gestión empresarial para lograr rentabilidad, sobre todo el control 
y manejo de los CIF conocidos como el tercer elemento de producción y reconociendo que 
su identificación es tediosa como lo señala Pabón (2012).  
Tercero, se ha aceptado la hipótesis general “Los Costos indirectos de fabricación 
influyen significativamente en la rentabilidad de la empresa metal mecánica PREINC 
S.A., Cercado de Lima, 2018”, pues los resultados recogidos después de haber encuestado 
e ingresándolos al programa estadístico SPSS versión 25 (expresados en la tabla N° 2), se 
pudo comprobar la validez de la hipótesis general con la prueba del Chi-cuadrado de Pearson 
calculado a un “P” valor de  153,229, el cual es mayor al grado de libertad “v” del Chi-tabla 
(3.8415), indicando que se debe admitir la hipótesis alterna (Ha) y rechazar la hipótesis nula 
(Ho). 
Dicho resultado nos relaciona al antecedente realizado por Yagual et al. (2018), donde al 
igual que PREINC S.A., su empresa de estudio presenta problemas porque el personal 
encargado del área productiva conoce la rutinas del trabajo del rubro pero, carecen de 





contabilidad ni al departamento de ventas quien es el que realiza el costeo para definir 
precios de venta, además están teniendo problemas con descoordinaciones en sus flujos 
operativos, ya que no están considerando las bajas de producción inesperadas en algunos 
meses sobrevaluando muchas veces su producción. Por esto, ya Bravo (como se citó en Del 
Río et al., 2011) en su teoría nos indicaba la importancia de mantener un trabajador idóneo 
en el área de producción que maneje no solo procesos productivos sino también contabilidad 
de costos, ya que esta contabilidad tiene por objetivo conocer exactamente el costo del bien 
producido. Además, Horngren et al. (2007) En su teoría señala lo difícil que es rastrear los 
CIF en el producto terminado, sobre todo cuando la expectativa de producción se ve alterada 
por bajas en ciertos periodos afectando así la valuación de los productos; sin embargo no 
hay que olvidar que la NIC 2, párrafo 13 nos indica que la distribución de los CIF fijos deben 
realizarse de acuerdo a la capacidad normal productiva y si existen bajas en la producción o 
alguna capacidad ociosa, dichos CIF fijos deberán considerarse gastos. Por ende, se 
comparte la teoría de Warren et al. (1999) y se puede decir que “la rentabilidad de las 
empresas industriales de metal mecánica del Cercado de Lima dependerá de cuan efectiva y 
eficiente sean las actividades de control y manejo de sus recursos, como lo son los CIF. 
Cuarto, se aprueba la hipótesis específica N° 1 “Los costos indirectos de fabricación 
influyen significativamente en la inversión de la empresa metal mecánica PREINC 
S.A., Cercado de Lima, 2018”, con el mismo método de validación de la hipótesis general.  
Esta hipótesis concuerda con las respuestas de la encuesta, donde un 87.5% de los 
encuestados está totalmente de acuerdo que la inversión logra mayor rendimiento si se 
asignan correctamente los CIF; asimismo, el 85% está totalmente de acuerdo que los 
presupuestos mal calculados de CIF aumentan el riesgo de la inversión y donde el 65% está 
totalmente de acuerdo que a través del ahorro de CIF se logra obtener liquidez inmediata 
para una nueva inversión. Este resultado se relaciona con lo indicado en el marco teórico por 
Chambergo (2013) quien indica que la inversión es poner un capital en una empresa para 
alcanzar ganancias; asimismo nos enlaza con la tesis de Bueno (2014), quien señala que los 
CIF influyen en el cálculo del margen bruto de ganancia, elemento clave para medir el 
retorno de la inversión, ideas que concuerdan con la tesis de Santos (2014) quien indica que 
cuando existe una información vaga y mala asignación de los CIF, se deja de recuperar los 
costos invertidos. 
Quinto, se aprueba la hipótesis específica N° 2 “Los costos indirectos de fabricación 





S.A., Cercado de Lima, 2018”, con el mismo método de validación de la hipótesis general. 
Esta hipótesis se respalda en las respuestas de la encuesta, donde casi todos los encuestados 
(75%) están totalmente de acuerdo que la rentabilidad de las ventas que mide el desempeño 
de la empresa para lograr ganancias se calcula con la utilidad bruta y con un 87.5% de los 
encuestados, quienes están totalmente de acuerdo que la ganancia neta obtenida al fin del 
periodo contable determina la rentabilidad de la empresa. De igual modo, se respalda la 
presente hipótesis porque para determinar la rentabilidad se requiere determinar una 
ganancia neta, y para haber obtenido la ganancia neta es necesario haber calculado 
inicialmente la ganancia bruta que se calcula restando el CP del precio de venta, siendo los 
CIF un componente del CP; y se apoya en la teoría que Von Mises (1949) señala sobre 
ganancias haciendo referencia a la diferencia que nace de restar el precio de venta con el 
costo del bien. Efectivamente al ser una ecuación, si se cometen errores, uno o los 3 
elementos se ven afectados, así que si los CIF que forman parte del costo del bien están mal 
calculados o se obvian, las ganancias disminuyen. Además esta investigación concuerda con 
la tesis elaborada por Arroba (2017) donde señala la importancia de identificar y viabilizar 
los CIF en el proceso productivo para asignarlos de manera correcta ya que cuando existen 
falencias de la información al centro de costeo, el costo de producción es impactado 
negativamente. Asimismo, concuerda también con lo señalado en la tesis de Bueno (2014), 
donde indica que los CIF influyen en el valor del precio del producto y que el margen de 
ganancia bruto es relevante para emplear los ratios de rentabilidad. 
Sexto, se aprueba la hipótesis específica N° 3 “Los costos indirectos de fabricación 
influyen significativamente en la gestión empresarial de la empresa metal mecánica 
PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018”, con el mismo método de validación de la hipótesis 
general. Para esta hipótesis se considera el resultado de la encuesta, donde una mayoría 
(70%) están totalmente de acuerdo que los resultados de la gestión empresarial son 
favorables cuando se realizan con planificación las etapas del proceso productivo, luego con 
el otro resultado, donde el 92.5% está totalmente de acuerdo que la gestión empresarial debe 
mantenerse organizada en todo nivel para alcanzar los objetivos planificados, de igual modo, 
el 70% de los encuestados está totalmente de acuerdo que una buena dirección en la gestión 
empresarial garantiza toma de decisiones correctas y el 90% está totalmente de acuerdo que 
el control de costos es la principal tarea durante la gestión empresarial para lograr 
rentabilidad. La validez de la hipótesis concuerda con el antecedente de Gutiérrez et al. 





el desarrollo que las empresas alcanzan, aún no se cuenta con ordenamientos claros para 
distribuirlos, dejando muchas veces este criterio a la comodidad de las empresas; sin duda 
es un reto que la gerencia y administración debe asumir en su gestión empresarial para 
obtener buenos resultados, tal como Castillo (2017) indica en su tesis, donde nos revela que 
uno de los elementos relevantes que influye en las decisiones administrativas es el control 
de costos; por ello Ucha (2011), en su teoría define que la administración, deberá cumplir 
con la planificación, organizar, dirección y controlar todas los procedimientos planteados, 
dentro de ellos el manejo de los CIF. Por ello, la administración debe buscar asesoramiento 
para la correcta distribución de los mismos, tanto para elegir el criterio de asignación así 
como un método de costeo apropiado. 
Séptimo, se aprueba la hipótesis específica N° 4 “El proceso productivo influye 
significativamente en la rentabilidad de la empresa metal mecánica PREINC S.A., 
Cercado de Lima, 2018”, con el mismo método de validación de la hipótesis general. Este 
resultado queda respaldado con la encuesta, donde una mayoría (85%) están totalmente de 
acuerdo que se logrará un alto margen de ganancia si se prorratean eficazmente los CIF 
mixtos que intervienen durante el proceso productivo. Este resultado nos conecta con la tesis 
de Ramos (2014) quien señala que el margen de ganancia es factor determinante para 
estudiar la rentabilidad que alcanza una empresa, y reconoce que controlar costos 
ineficientemente en el proceso productivo afecta la rentabilidad de la entidad, hecho 
indudable porque ante un mal prorrateo de CIF el cálculo del margen de ganancia será 
erróneo. De la misma manera, Yagual et al. (2018) en su artículo indican que una mala 
administración y descoordinaciones en el proceso productivo afectan el proceso de 
información de costos y la rentabilidad. Para ello, en la tesis de Barrionuevo et al. (2017) 
recomienda el sistema de costeo ABC porque se determina que impacta de manera positiva 
el proceso productivo ya que no sólo permite la identificación correcta de los CIF sino que 
logra distribuirlos a las líneas de producción o áreas apropiadas logrando un costeo con 
mayor exactitud.  
No obstante, si bien, el sistema de costeo ABC favorece al proceso productivo, la empresa 
que desea ejecutarlo debe tener en cuenta el costo logístico que este sistema le generará ya 
que para operarlo se necesita mayor proceso y control de información; así mismo, se reafirma 
la tesis de Ramos (2014), quien nos dice que el proceso productivo no solo es un conjunto 
de actividades, sino también es saber distribuir los materiales y recursos en cada etapa, y que 





no solo para cumplir con los niveles de producción y costos esperados, sino también para 
que el proceso productivo influya positivamente en la rentabilidad de las empresas 
seleccionadas. 
Octavo, se aprueba la hipótesis específica N° 5 “El criterio de asignación influye 
significativamente en la rentabilidad de la empresa metal mecánica PREINC S.A., 
Cercado de Lima, 2018”, con el mismo método de validación de la hipótesis general. Este 
resultado queda amparado por las respuestas de la encuesta, donde una mayoría (67.5%) 
están totalmente de acuerdo que la capacidad normal de producción es determinante al 
momento de elegir el criterio de asignación para el prorrateo de los CIF fijos.  
Asimismo, cabe resaltar que las respuestas de la encuesta concuerdan con la teoría de 
Altahona (2009), quien muestra los criterios más resaltantes para el cálculo de la tasa 
predeterminada que servirá para proyectar consumos de CIF dentro de un periodo, estos son: 
en base a costo de MD, en base a horas de MOD, en base al costo primo, y en base a horas 
máquina.  
Por otro lado, Horngren et al. (2012), ratifican la hipótesis con su teoría, al decir que la 
gerencia debe cumplir durante su gestión con el reto de prorratear los CIF a los productos 
y/o servicios de manera óptima, ya que, con niveles bajos de error en lo presupuestado, se 
alcanzará datos más reales del costo de producción y del margen de utilidad, hecho que 
conviene al nivel de rentabilidad de la entidad. Por otro lado, la presente hipótesis nos 
conecta con la tesis realizada por Morales (2017) quien señala que la elección correcta del 
criterio de asignación de los CIF evita distorsiones en el costo del producto, asimismo indica 
que no es suficiente utilizar solo un criterio de asignación porque sería un costeo tradicional 
sino que recomienda implantar un sistema de costeo. De igual modo, se concuerda con la 
tesis de González (2016) quien señala que se deben emplear herramientas financieras como 
los presupuestos, que incluye los criterios de asignación para proyectar la distribución de los 
CIF. En dicha investigación, también recomienda emplear el sistema de costeo por órdenes 
específicas que radica en aperturar un registro independiente para cada fabricación y/o 
servicio, idea concretable ya que los criterios de asignación pueden emplearse de manera 
entrelazada con el método de órdenes específicas. Sin embargo, cabe indicar que para la 
implantación de cualquier método de costeo dependerá de la decisión que tome la gerencia 







1. Se determinó que los CIF influyen en la rentabilidad de la empresa metal mecánica 
PREINC S.A. ubicada en el distrito Cercado de Lima. Ya que los CIF se consideran el tercer 
elemento del CP, y que a pesar, de que rastrearlos sea una tarea ardua, es de vital importancia 
su identificación, así como realizar un buen manejo y control de ellos para optimizar los 
niveles de rentabilidad, siendo la rentabilidad un ratio cimentado entre el margen de ganancia 
y el capital invertido. 
2. Se determinó que los CIF influyen en la inversión de las empresas metal mecánica 
del distrito Cercado de Lima, ya que, ante una distribución correcta y control de los CIF se 
cumplirá no solo con el retorno de la inversión, sino que se cumplirá el objetivo del capital 
invertido que es generar ganancias. 
3. Se determinó que los CIF influyen en las ganancias de las empresas metal mecánica 
del distrito Cercado de Lima, dado que, el manejo y control de los CIF serán determinantes 
para el cálculo del costo de producción que al aumentar o disminuir influirán de manera 
positiva o negativa al margen de ganancias. 
4. Se determinó que los CIF influyen en la gestión empresarial de las empresas metal 
mecánica del distrito Cercado de Lima, ya que, para evaluar los resultados de toda gestión 
empresarial se considerará indefectiblemente la eficiencia con la que la administración 
empleó sus recursos para generar utilidades, siendo los CIF, un recurso necesario para la 
fabricación y/o servicio del bien. 
5. Se determinó que el proceso productivo influye en la rentabilidad de las empresas 
metal mecánica del distrito Cercado de Lima, porque el desarrollo del proceso productivo 
repercutirá económicamente y financieramente en el margen de ganancia bruta, base clave 
para calcular los niveles de rentabilidad. 
6. Se determinó que el criterio de asignación influye en la rentabilidad de las empresas 
metal mecánica del distrito Cercado de Lima, porque es la administración quien elige uno o 
los criterios de asignación necesarios para distribuir sus CIF y que de lograr presupuestarlos, 
repercute de manera positiva a la rentabilidad, pero si no se eligen los apropiados, se 
registrarán malos cálculos en los presupuestos, hecho que afectará negativamente los niveles 
de rentabilidad.  
 
V. CONCLUSIONES 





1. Se recomienda implantar un método de costeo idóneo, el cual pueda trabajarse con 
uno de los criterios de asignación. Sin embargo, para la elección del sistema de costeo se 
deberá tener en cuenta el coste logístico que implica.  Aquí se presentan algunos de estos 
métodos: El sistema de costeo por órdenes específicas y el sistema de Costeo ABC. 
2. Si bien el fin del periodo contable es el plazo ideal para medir el rendimiento de la 
inversión, se recomienda evaluar los costos que tomará cada fabricación y enviar la 
cotización al cliente antes de realizar el contrato, así se asegurará que cada trabajo aceptado 
logre el retorno de la inversión y produzca las utilidades que se desea recibir. 
3. Se recomienda capacitar al personal que labora en producción en contabilidad de 
costos para que proporcionen una información fidedigna de los CIF, lo que se busca, es usar 
con eficiencia los recursos y reducir de cierto modo el CP para que el margen de ganancia 
bruta se eleve, mejore el precio de venta y se logre aumentar las ventas produciendo a un 
inferior costo que el de la competencia. 
4. Sabiendo que el manejo de los CIF es un factor determinante para costear la 
producción y que la administración debe estar pendiente de ello, se recomienda capacitar al 
personal administrativo y gerencial en contabilidad de gestión para que dentro de la 
estructura organizacional se pueda cumplir de manera eficaz y eficiente la planificación, la 
organización, la dirección y el control de protocolos y políticas establecidas según la toma 
de decisiones ejercidas y lograr los resultados esperados. 
5. Se recomienda que los flujos operativos se desarrollen en tiempos determinados y 
con calidad para evitar los índices de rechazo y reinicios innecesarios, para ello es necesario 
un supervisor capacitado. También se recomienda proyectar la capacidad normal de 
producción, programando fechas paras el mantenimiento, definiendo las temporadas de alza 
y baja de producción, definir qué áreas de trabajo son más operativas que otras o alguna 
capacidad ociosa y que etapas necesita de mayor costo de conversión. 
6. Se recomienda elegir el criterio de asignación adecuado, primero se designa los 
departamentos y centros de producción, de esta manera se realizará un prorrateo inicial según 
las base de distribución (ejemplo: el costo de la fuerza motriz entre las máquinas por 
departamento), luego se recomienda elegir el criterio de asignación en función del tiempo o 
el tipo de fabricación y/o servicio que realicen, además se debe tener en cuenta que el criterio 
asignado puede emplearse en un sistema de costeo, mejorando así la distribución de los CIF. 
VI. RECOMENDACIONES 
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ANEXO N° 2: CUESTIONARIO 
INSTRUCCIONES: 
En la presente encuesta anónima, usted encontrará un listado de preguntas relacionadas al tema 
“Costos indirectos de fabricación y su influencia en la rentabilidad de la empresa metal 
mecánica PREINC S.A., Cercado de Lima, 2018”.  
Se solicita leer cuidadosamente las proposiciones y responder con objetividad. Marque con una 
“X” la respuesta que considere conveniente de acuerdo al número de escala cuantitativa que se 
muestra en cada ítem. 
1: Totalmente en desacuerdo  
2: Algo en desacuerdo   
3: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4: Algo de acuerdo  
5: Totalmente de acuerdo  




La rentabilidad aumenta si se usa eficientemente 
los costos indirectos variables durante el proceso 
productivo. 
     
2 
Los costos indirectos fijos afectan de manera 
permanente el proceso productivo sin importar la 
cantidad que se produzca. 
     
3 
Se logrará un alto margen de ganancia si se 
prorratean eficazmente los costos indirectos mixtos 
que intervienen durante el proceso productivo. 
     
4 
El costo inventariable incluye los costos indirectos 
de fabricación asumidos durante el proceso 
productivo. 




Para el cálculo del precio es necesario considerar 
los costos indirectos de fabricación que 
intervinieron en el proceso del producto final. 
     
6 
Los costos indirectos de fabricación que elevan la 
calidad influyen en las ganancias del producto 
final. 
     
7 
La empresa logra diferenciación en el mercado 
positivamente si el precio del producto final es 
menor que el de la competencia. 
     
8 Una empresa rentable tiene mayor capacidad de 
respuesta en la atención de su producto final. 




El criterio de asignación de CIF en base a costo de 
materiales directos es óptimo para lotes de 
producción que emplean materia prima directa con 
las mismas características. 






Gracias por su colaboración. 
10 
El criterio de asignación de CIF en base a horas de 
mano de obra directa es óptimo para servicios de 
mantenimiento que no requieren mecanizados. 
     
11 
El criterio de asignación de CIF en base al costo 
primo es óptimo para productos que comparten el 
mismo proceso productivo. 
     
12 
El criterio de asignación de CIF en base a horas 
máquinas es óptimo para producciones que 
requieren considerables tiempos de mecanizados. 
     
13 
La capacidad normal de producción es 
determinante para elegir el criterio de asignación 
para prorratear los costos indirectos de fabricación 
fijos. 
     
INVERSIÓN 
14 La inversión logra mayor rendimiento si se asignan 
correctamente los CIF. 
     
15 Los presupuestos mal calculados de CIF aumentan 
el riesgo en la inversión. 
     
16 El fin del periodo contable es el plazo ideal para 
medir el rendimiento de la inversión. 
     
17 
A través del ahorro de costos indirectos de 
fabricación se logra obtener liquidez inmediata 
para una nueva inversión. 
     
GANANCIAS 
18 
La rentabilidad de las ventas que mide el 
desempeño de la empresa para lograr ganancias se 
calcula con la utilidad bruta. 
     
19 En la utilidad operacional se define si el periodo 
contable resulta en ganancias o pérdidas. 
     
20 La utilidad antes de impuestos debe resultar en 
ganancias para determinar la utilidad neta. 
     
21 La utilidad neta obtenida al fin del periodo contable 
determina la rentabilidad de la empresa. 




Los resultados de la gestión empresarial son 
favorables cuando se realiza con planificación las 
etapas del proceso productivo. 
     
23 
La gestión empresarial debe mantenerse 
organizada en todo nivel para alcanzar los objetivos 
planificados. 
     
24 Una buena dirección en la gestión empresarial 
garantiza toma de decisiones correctas. 
     
25 El control de costos es la principal tarea durante la 
gestión empresarial para lograr rentabilidad. 





ANEXO N° 3:  VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS 
Está dirigida al personal administrativo de las empresas industriales del rubro ingeniería metal mecánica del distrito del Cercado de Lima, 
siendo la población objetiva de la presente investigación. 
N° DIMENSIONES / ítems 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝟏 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝟐 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝟑 SUGERENCIAS 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: COSTOS 
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
       
 DIMENSIÓN 1: PROCESO PRODUCTIVO SI NO SI NO SI NO  
1 
 
La rentabilidad aumenta si se usa eficientemente los 
costos indirectos variables durante el proceso 
productivo. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
2 
Los costos indirectos fijos afectan de manera permanente 
el proceso productivo sin importar la cantidad que se 
produzca. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
3 
 
Se logrará un alto margen de ganancia si se prorratean 
eficazmente los costos indirectos mixtos que intervienen 
durante el proceso productivo. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
4 
 
El costo inventariable incluye los costos indirectos de 
fabricación asumidos durante el proceso productivo. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: PRODUCTO FINAL SI NO SI NO SI NO  
5 
Para el cálculo del precio es necesario considerar los 
costos indirectos de fabricación que intervinieron en el 
proceso del producto final. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
 
6 
Los costos indirectos de fabricación que elevan la 














  SI NO SI NO SI NO  
7 
La empresa logra diferenciación en el mercado 
positivamente si el precio del producto final es menor 
que el de la competencia. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
8 
Una empresa rentable tiene mayor capacidad de 
respuesta en la atención de su producto final. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: CRITERIO DE ASIGNACIÓN SI NO SI NO SI NO  
 
9 
El criterio de asignación de CIF en base a costo de 
materiales directos es óptimo para lotes de producción 
que emplean materia prima directa con las mismas 
características. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
 
10 
El criterio de asignación de CIF en base a horas de mano 
de obra directa es óptimo para servicios de 
mantenimiento que no requieren mecanizados. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
 
11 
El criterio de asignación de CIF en base al costo primo 
es óptimo para productos que comparten el mismo 
proceso productivo. 
X  X  X   




El criterio de asignación de CIF en base a horas 
máquinas es óptimo para producciones que requieren 
considerables tiempos de mecanizados. 
X  X  X   




La capacidad normal de producción es determinante para 
elegir el criterio de asignación para prorratear los costos 
indirectos de fabricación fijos. 
 





 VARIABLE DEPENDIENTE: RENTABILIDAD        
 DIMENSIÓN 4: INVERSIÓN SI NO SI NO SI NO  
 
14 
La inversión logra mayor rendimiento si se asignan 
correctamente los CIF. 
X  X  X   




Los presupuestos mal calculados de CIF aumentan el 
riesgo en la inversión. 
X  X  X   




El fin del periodo contable es el plazo ideal para medir el 
rendimiento de la inversión. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
 
17 
A través del ahorro de costos indirectos de fabricación se 
logra obtener liquidez inmediata para una nueva 
inversión. 
     X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: UTILIDAD SI NO SI NO SI NO  
 
18 
La rentabilidad de las ventas que mide el desempeño de 
la empresa para lograr ganancias se calcula con la 
utilidad bruta. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
19 
En la utilidad operacional se define si el periodo contable 
resulta en ganancias o pérdidas. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
 
20 
La utilidad antes de impuestos debe resultar en ganancias 
para determinar la utilidad neta. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
21 
La utilidad neta obtenida al fin del periodo contable 
determina la rentabilidad de la empresa. 





 DIMENSIÓN 6: GESTIÓN EMPRESARIAL SI NO SI NO SI NO  
22 
Los resultados de la gestión empresarial son favorables 
cuando se realiza con planificación las etapas del proceso 
productivo. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
23 
La gestión empresarial debe mantenerse organizada en 
todo nivel para alcanzar los objetivos planificados. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
24 
Una buena dirección en la gestión empresarial garantiza 
toma de decisiones correctas. 
X  X  X   
  SI NO SI NO SI NO  
25 
El control de costos es la principal tarea durante la 
gestión empresarial para lograr rentabilidad. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): ________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable [     ]       Aplicable después de corregir [     ]       No aplicable [     ]       
Apellidos y nombres del juez validador……………… …………………………………….............................................  DNI Nº….......................................                       
Especialidad del validador:…………………………..……………………….………………………………………...... 
Lima, 03 de Octubre del 2019               
                  ……………………………………………………………………………… 
Firma del experto informante 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 
 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del item, es conciso, exacto y directo 



























































































































































COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA METAL MECÁNICA PREINC S.A., CERCADO DE LIMA, 2018 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 
¿De qué manera los costos 
indirectos de fabricación 
influyen en la rentabilidad de la 
empresa metal mecánica 
PREINC S.A. del Cercado de 
Lima, 2018? 
Determinar si los costos 
indirectos de fabricación 
influyen en la rentabilidad de la 
empresa metal mecánica 
PREINC S.A., Cercado de Lima, 
2018. 
Los Costos indirectos de 
fabricación influyen 
significativamente en la 
rentabilidad de la empresa metal 







Costos Indirectos Variables 1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de investigación es aplicada, 
de nivel explicativo. 
 2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no 
experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
 3. POBLACIÓN: 
10 Empresas industriales del rubro 
ingeniería metal mecánica del 
distrito del Cercado de Lima. 
4. MUESTRA 
La muestra es no aleatoria o no 
probabilística porque la muestra es 
seleccionada por conveniencia. 
Para la unidad de análisis de 
estudio se extraerá de la población: 
40 trabajadores del área de 
administración, finanzas y 
contabilidad de las 10 empresas.  
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable: CIF 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario  
Variable: RENTABILIDAD  
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario  
 
Costos Indirectos Fijos 
Costos Indirectos Mixtos 
Costos Inventariables 




¿De qué manera los costos 
indirectos de fabricación 
influyen en la inversión de la 
empresa metal mecánica 
PREINC S.A. del Cercado de 
Lima, 2018? 
Determinar si los costos 
indirectos de fabricación 
influyen en la inversión de la 
empresa metal mecánica 
PREINC S.A., Cercado de Lima, 
2018. 
Los costos indirectos de 
fabricación influyen 
significativamente en la inversión 
de la empresa metal mecánica 




Capacidad de Respuesta 
¿De qué manera los costos 
indirectos de fabricación 
influyen en las ganancias de la 
empresa metal mecánica 
PREINC S.A. del Cercado de 
Lima, 2018? 
Determinar si los costos 
indirectos de fabricación 
influyen en las ganancias de la 
empresa metal mecánica 
PREINC S.A., Cercado de Lima, 
2018. 
Los costos indirectos de 
fabricación influyen 
significativamente en las 
ganancias de la empresa metal 




Base en Costo de Materiales 
Directos 
Base en Horas de Mano de Obra 
Directa 
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mecánica PREINC S.A., Cercado 
de Lima, 2018. 
Los costos indirectos de 
fabricación influyen 
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¿De qué manera el proceso 
productivo influye en la 
rentabilidad de la empresa 
metal mecánica PREINC S.A. del 
Cercado de Lima, 2018? 
Determinar si el proceso 
productivo influye en la 
rentabilidad de la empresa 
metal mecánica PREINC S.A., 
Cercado de Lima, 2018. 
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rentabilidad de la empresa metal 












ANEXO N° 6: TABLAS DE FRECUENCIA 
Tabla N° 9: Ítems N° 1 
La rentabilidad aumenta si se usa eficientemente los costos indirectos variables durante el 
proceso productivo 






Algo de acuerdo 11 27,5 27,5 27,5 
Totalmente de acuerdo 29 72,5 72,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Los resultados arrojados señalan que el 27.5% de los encuestados están algo de 
acuerdo en que la rentabilidad aumentaría si emplean los CIF variables de manera eficiente 
porque según los empleados del área de finanzas son muchos factores los que se necesita 
para el aumento de la rentabilidad en la empresa, sin embargo un 72.5% está totalmente de 
acuerdo que el uso eficiente de los CIF variables afecta de manera positiva en el aumento de 
la rentabilidad de la empresa, ya que los administradores del área de producción tienen como 
conocimiento que su uso está ligado completamente al nivel de la producción y que de ser 
empleados de manera responsable pueden ser controlados hecho que optimizará el margen 


























Tabla N° 10: Ítems N° 2 
Los costos indirectos fijos afectan de manera permanente el proceso productivo sin importar la 
cantidad que se produzca 






Algo de acuerdo 10 25,0 25,0 25,0 
Totalmente de acuerdo 30 75,0 75,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
El 100 % de la muestra confirma que estos costos afectan al proceso productivo. El 25 
% está algo de acuerdo que la empresa tiene que asumir costos indirectos fijos a pesar de las 
buenas temporadas o malas temporadas de producción; sin embargo, el 75 % quienes eran 
personal del área contable reconocen que los costos indirectos fijos sí afectan de manera 
permanente el proceso productivo sin importar la cantidad producida. Por ello, la NIC 2, 
párrafo 3 nos indica que la administración debe distribuir estos costos en base a su capacidad 
normal de trabajo y si en caso existiera un excedente que pueda afectar el costo promedio 















Tabla N° 11: Ítems N° 3 
 
Se logrará un alto margen de ganancia si se prorratean eficazmente los costos indirectos 
mixtos que intervienen durante el proceso productivo 






Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 2,5 
Algo de acuerdo 5 12,5 12,5 15,0 
Totalmente de acuerdo 34 85,0 85,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Según el 2.5% no tiene una imagen clara de los tipos de costos indirectos que asume 
el área de producción, entre los cuales se encuentran los costos indirectos mixtos que poseen 
características fijas y variables. Por otro lado el 12.5 % de los encuestados están algo de 
acuerdo que los márgenes de ganancia podrían aumentar si se lograran prorratearlos 
eficazmente a las unidades producidas; pero el 85% reconoce que tiene falencias para el 
prorrateo de los CIF mixtos y sí están totalmente de acuerdo que la empresa necesita 
separarlos proporcionalmente en sus elementos variables y fijos para manejar el control de 















Tabla N° 12: Ítems N° 4 
 
El costo inventariable incluye los costos indirectos de fabricación asumidos durante el 
proceso productivo 






Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 5,0 5,0 5,0 
Algo de acuerdo 14 35,0 35,0 40,0 
Totalmente de acuerdo 24 60,0 60,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
La encuesta realizada refleja que un 5% de la muestra, quienes son parte del personal 
administrativo aún carecen de conocimientos contables sobre costos de inventarios, los 
cuales incluyen tanto a los productos en proceso como a los productos terminados que 
siempre se reflejan en los balances. Pero el 60% de los encuestados que son contadores y 
asistentes contables si están al tanto que los productos en proceso y productos terminados 
considerados en el inventario incluyen sus costos indirectos de fabricación asignados durante 
el proceso productivo, no obstante es indispensable que el área contable transmita al resto 
del personal administrativo y de producción estos conocimientos para que ellos también los 


















Tabla N° 13: Ítems N° 5 
Para el cálculo del precio es necesario considerar los costos indirectos de fabricación que 
intervinieron en el proceso del producto final 






Algo de acuerdo 11 27,5 27,5 27,5 
Totalmente de acuerdo 29 72,5 72,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, personal administrativo de las empresas industriales 
dedicadas al rubro de la ingeniería metal mecánica del distrito de Cercado de Lima, nos dice 
que un 72.5% está totalmente de acuerdo que el área de costeo y ventas deben considerar 
para el cálculo del precio del producto final a los costos indirectos de fabricación que 
intervinieron durante su proceso productivo de lo contrario el margen de utilidad bruta se 















Tabla N° 14: Ítems N° 6 
Los costos indirectos de fabricación que elevan la calidad influyen en las ganancias del 
producto final 






Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 7,5 
Algo de acuerdo 14 35,0 35,0 42,5 
Totalmente de acuerdo 23 57,5 57,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos un 7.5% es indiferente a la proposición porque creen 
que la calidad del producto es un detalle cualitativo que debe ser garantizado en cada parte 
del proceso productivo. Asimismo un 35% de la muestra están algo de acuerdo que los CIF 
que elevan la calidad del producto final influyan en sus ganancias, mientras que para el 
57.5% de los encuestados, los costos indirectos de fabricación que eleven o mantengan la 
calidad de la producción si repercuten financieramente en el margen de utilidad del producto 
final, un claro ejemplo es el costo de mantenimiento de los instrumentos de medición para 















Tabla N° 15: Ítems N° 7 
La empresa logra diferenciación en el mercado positivamente si el precio del producto final 
es menor que el de la competencia 





Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 10,0 
Algo de acuerdo 12 30,0 30,0 40,0 
Totalmente de acuerdo 24 60,0 60,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Los resultados señalan que el 2.5% (desde la perspectiva administrativa) no están de 
acuerdo porque señalan que el precio está ligado a la calidad del producto y que muchas 
veces prefieren brindar un producto de calidad tal vez a un precio mayor que el de la 
competencia.  Por otro lado, un 30% están algo de acuerdo que si el precio del producto final 
es menor que el de la competencia, los clientes se sentirán más atraídos a consumir los 
productos. Asimismo la mayoría, con un 60% está totalmente de acuerdo de que mantener 
una diferencia positiva por más mínima que sea en el precio de los productos permitirá un 
aumento en las ventas y que la empresa logre una diferenciación en el mercado, ya que 
señalan que hoy en día el mercado es muy competitivo, y que es indispensable reducir y 























Tabla N° 16: Ítems N° 8 
Una empresa rentable tiene mayor capacidad de respuesta en la atención de su producto final 






Algo en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 5,0 
Algo de acuerdo 8 20,0 20,0 25,0 
Totalmente de acuerdo 30 75,0 75,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, nos señala que el 75% están totalmente de acuerdo que una 
empresa que maneja de manera óptima sus niveles de rentabilidad tiene mayor capacidad 
para realizar inversiones en áreas de la empresa que optimicen la capacidad de respuesta en 
















Tabla N° 17: Ítems N° 9 
 
El criterio de asignación de CIF en base a costo de materiales directos es óptimo para lotes 
de producción que emplean materia prima directa con las mismas características 





Válido Algo en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 10,0 
Algo de acuerdo 10 25,0 25,0 35,0 
Totalmente de acuerdo 26 65,0 65,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Los resultados arrojados señalan que el 25% de los encuestados está algo de acuerdo 
y el 65% está totalmente de acuerdo de que el criterio de asignación de CIF en base a costo 
de materiales directos es óptimo para presupuestar el prorrateo de CIF en lotes de producción 
que emplean materia prima directa con la misma característica, es decir sería óptimo para 
línea de productos que se fabriquen en bloque y con las misma particularidad. Mientras que 
el 7.5% que es indiferente a la proposición es personal administrativo que reconoce que 















Tabla N° 18: Ítems N° 10 
El criterio de asignación de CIF en base a horas de mano de obra directa es óptimo para 
servicios de mantenimiento que no requieran mecanizados 






Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 10,0 10,0 10,0 
Algo de acuerdo 17 42,5 42,5 52,5 
Totalmente de acuerdo 19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada a las empresas industriales dedicadas al rubro de ingeniería 
metal mecánica del Cercado de Lima, nos indica que el 42.5% está algo de acuerdo y el 
47.5% está totalmente de acuerdo que es óptimo emplear el criterio de asignación de CIF en 
base a horas de mano de obra directa para los servicios de mantenimiento que no requieran 
mecanizados tales como reparación de motores ya que el tratamiento que les dan es de 
limpieza y cambio de repuestos como rodamientos, retenes, entre otras piezas donde solo se 













Tabla N° 19: Ítems N° 11 
 
El criterio de asignación de CIF en base al costo primo es óptimo para productos que 
comparten el mismo proceso productivo 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 7,5 
Algo de acuerdo 21 52,5 52,5 60,0 
Totalmente de acuerdo 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Del 100 % de los encuestados el 52.5% se encuentran de acuerdo que para productos 
que comparten partes de un mismo proceso productivo, es óptimo emplear el prorrateo de 
los CIF en base al costo primo que está constituido por la suma de materia prima y mano de 
obra directa. Asimismo el 40% de los encuestados están totalmente de acuerdo que sería 
óptimo este tipo de asignación a los productos que comparten las mismas etapas durante el 
proceso productivo teniendo en cuenta que se separan en los mecanizados finales pero que 
de igual modo su esencia de costo primo no varía. Mientras que el 7.5% que es indiferente a 
la proposición es personal administrativo que piensa que se podrían emplear otros sistemas 



















Tabla N° 20: Ítems N° 12 
El criterio de asignación de CIF en base a horas máquinas es óptimo para producciones que 
requieren considerables tiempos de mecanizados 






Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 10,0 10,0 10,0 
Algo de acuerdo 9 22,5 22,5 32,5 
Totalmente de acuerdo 27 67,5 67,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
Los resultados arrojados expresan que la mayoría de los empleados de las empresas 
industriales del rubro metal mecánica por un 22.5% y un 67.5 %, están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo, correspondientemente, que es óptimo emplear como base para 
asignar los CIF el criterio en base a horas máquina para producciones que requieren 
considerables tiempos de mecanizado, ya que este método permitiría una adecuada 
distribución, como se sabe el criterio en base a horas máquina usa como numerador la tasa 














Tabla N° 21: Ítems N° 13 
 
La capacidad normal de producción es determinante para elegir el criterio de asignación 
para prorratear los costos indirectos de fabricación fijos 






Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 2,5 
Algo de acuerdo 8 20,0 20,0 22,5 
Totalmente de acuerdo 31 77,5 77,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
La encuesta demuestra que un 2.5% no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
capacidad normal de producción sea factor determinante para escoger un criterio de 
asignación para distribuir los CIF fijos, ya que creen que existen otros factores que también 
influyen en el momento de elegir el criterio. Sin embargo, la mayoría con un 77.5% está 
totalmente de acuerdo que la capacidad normal de producción es determinante para que la 
gerencia elija el criterio de asignación de CIF fijos, porque la NIC 2, párrafo 13 indica que 
los CIF fijos deberán distribuirse tomando en cuenta la capacidad normal de trabajo que 
rindan los medios productivos, esto permitirá que las existencias no se valoren por encima 
del costo ante alguna baja o capacidad ociosa que exista en los niveles de producción, 















Tabla N° 22: Ítems N° 14 
La inversión logra mayor rendimiento si se asignan correctamente los CIF 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 2,5 
Algo de acuerdo 4 10,0 10,0 12,5 
Totalmente de acuerdo 35 87,5 87,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
Los resultados arrojados señalan que la mayoría con un 87.5% de los encuestados de 
las empresas industriales del rubro metal mecánica, están totalmente de acuerdo que cuando 
se asignan correctamente los CIF, la inversión logra un mayor rendimiento; ya que se 
optimiza el margen de ganancia y por ende el beneficio y rentabilidad de sus actividades 

















Tabla N° 23: Ítems N° 15 
 
Los presupuestos mal calculados de CIF aumentan el riesgo en la inversión 






Algo de acuerdo 6 15,0 15,0 15,0 
Totalmente de 
acuerdo 
34 85,0 85,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
El 100% de los encuestados están de acuerdo que al cometer errores en los 
presupuestos tienen consecuencias negativas en el área financiera de la empresa. El 15% de 
los empleados contestaron que están algo de acuerdo con esta proposición ya que creen que 
el presupuesto de los CIF es solo una parte del presupuesto maestro que muchas empresas 
utilizan para la ejecución de sus funciones periódicas. Sin embargo, el 85 % reconoce que 
los CIF aumentan cada vez más en la organización y que si bien toda empresa tiene un riesgo 
que asumir, un mal cálculo en los presupuestos de los CIF hacen que la inversión realizada 
sufra una mayor incertidumbre con respecto al retorno de lo invertido y a las ganancias 














Tabla N° 24: Ítems N° 16 
El fin del periodo contable es el plazo ideal para medir el rendimiento de la inversión 






Algo en desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 10,0 
Algo de acuerdo 12 30,0 30,0 40,0 
Totalmente de acuerdo 24 60,0 60,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Un 7.5%, quienes forman parte de la gerencia de operaciones de las empresas muestran 
su desacuerdo señalando que lo óptimo es medir el rendimiento que se obtendría por cada 
proyecto de fabricación o servicio a ejecutarse, ya que en este tipo de empresas los trabajos 
son de gran envergadura económica y no debe esperarse hasta un fin de periodo contable. 
En cambio, el 30 % y el 60% están de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente, 
aduciendo que es necesario que la gerencia debe determinar periodos contables ya sea 
mensual, trimestral o semestralmente para medir el rendimiento de la inversión pero el 

















Tabla N° 25: Ítems N° 17 
A través del ahorro de CIF se logra obtener liquidez inmediata para una nueva inversión 






Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 5,0 5,0 5,0 
Algo de acuerdo 12 30,0 30,0 35,0 
Totalmente de acuerdo 26 65,0 65,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Del 100% de la muestra encuestada, el 5% es indiferente porque aducen que si bien se 
puede ahorrar en CIF, dependerá de la política empresarial y de su toma de decisiones en 
que dicho ahorro se vuelva líquido para cualquier reinversión. El 30 % de los encuestados 
está algo de acuerdo, y esto queda confirmado con un 65% que sí están totalmente de acuerdo 
que la empresa puede disponer de liquidez inmediata cuando se logra ahorrar en CIF 

















Tabla N° 26: Ítems N° 18 
 
La rentabilidad de las ventas que mide el desempeño de la empresa para lograr ganancias 
se calcula con la utilidad bruta 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 2,5 
Algo de acuerdo 9 22,5 22,5 25,0 
Totalmente de 
acuerdo 
30 75,0 75,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos de la encuesta señalan que el 2.5% de los encuestados de las 
empresas industriales del rubro metal mecánica, quienes son personal de logística no están 
ni de acuerdo ni en desacuerdo con la proposición porque carecen de conocimientos de ratios 
financieros, pero para el 22.5% y 75 % de los encuestados, quienes son personal gerencial y 
contable están de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente; que la rentabilidad de 
las ventas se calcula dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas, dicho ratio permite a 















Tabla N° 27: Ítems N° 19 
En la utilidad operacional se define si el periodo contable resulta en ganancias o pérdidas 





Válido Algo de acuerdo 6 15,0 15,0 15,0 
Totalmente de acuerdo 34 85,0 85,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
Los resultados expresan que los trabajadores entrevistados de las empresas industriales 
de metal mecánica del distrito Cercado de Lima (100%) quienes son personal gerencial y del 
área contable coinciden que en el cálculo de la utilidad operacional reflejada en el Estado de 
Resultados determinará si el periodo contable resultará en ganancias o pérdidas, estando 

















Tabla N° 28: Ítems N° 20 
La utilidad antes de impuestos debe resultar en ganancias para determinar la utilidad neta 





Válido Algo en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Algo de acuerdo 2 5,0 5,0 7,5 
Totalmente de acuerdo 37 92,5 92,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Los resultados arrojados señalan que el 92.5% de los encuestados de las empresas 
industriales del rubro metal mecánica del Cercado de Lima, están totalmente de acuerdo con 
la proposición ya que la utilidad antes de impuestos y reservas se obtiene después de haber 
restado los gastos no operacionales más los ingresos no operacionales a la utilidad 
operacional debiendo resultar en ganancias para que exista una utilidad neta de lo contrario 















Tabla N° 29: Ítems N° 21 
La utilidad neta obtenida al fin del periodo contable determina la rentabilidad de la 
empresa 





Válido Algo en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Algo de acuerdo 4 10,0 10,0 12,5 
Totalmente de acuerdo 35 87,5 87,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
Según el 2.5% de los encuestados están algo en desacuerdo que la rentabilidad de la 
organización es determinada por la utilidad neta porque consideran que el nivel de 
rentabilidad depende no solo de la utilidad sino también del nivel de inversión que se realiza. 
Muy por el contrario, existe un 10 % y un 87.5% de los encuestados que se encuentran de 
acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente, que la obtención de la utilidad neta es el 
factor determinante para calcular la rentabilidad de la empresa, ya que su cálculo consiste en 















Tabla N° 30: Ítems N° 22 
Los resultados de la gestión empresarial son favorables cuando se realiza con 
planificación las etapas del proceso productivo 





Válido Algo de acuerdo 12 30,0 30,0 30,0 
Totalmente de acuerdo 28 70,0 70,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
El 30% de los encuestados están algo de acuerdo con la proposición, porque señalan 
que la planificación es solo la parte inicial de la gestión empresarial pero es indispensable 
que a través de una buena dirección se logre la ejecución de lo planificado para alcanzar las 
metas trazadas. Sin embargo, los resultados arrojados señalan que la gran mayoría de los 
encuestados, personal administrativo de empresas industriales dedicadas al rubro de 
ingeniería metal mecánica siendo un 70%, están totalmente de acuerdo que planificar los 
procedimientos, presupuestos y otros detalles para el desarrollo de las etapas del proceso 
productivo permitirá una buena administración en cada una de la etapas así como evitar 
progresivamente errores en las funciones realizadas, hecho que contribuye sin duda en lograr 













Tabla N° 31: Ítems N° 23 
La gestión empresarial debe mantenerse organizada en todo nivel para alcanzar los 
objetivos planificados 





Válido Algo de acuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Totalmente de acuerdo 37 92,5 92,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
Entre los encuestados, existe un 92.5% del personal administrativo y gerencial de las 
empresas industriales seleccionadas, quienes están totalmente de acuerdo que para alcanzar 
los objetivos planificados la gestión empresarial debe mantener organizado cada nivel tanto 
el directivo, medio y sobre todo el operativo ya que delegando líneas de autoridad y 
repartiendo las tareas se asegura un mayor rendimiento en las funciones para cumplir los 













    





Tabla N° 32: Ítems N° 24 
Una buena dirección en la gestión empresarial garantiza toma de decisiones correctas 





Válido Algo de acuerdo 12 30,0 30,0 30,0 
Totalmente de acuerdo 28 70,0 70,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos de la encuesta señalan que el 30% de los encuestados de las 
empresas industriales del rubro metal mecánica, están de acuerdo con la proposición, pero 
para la mayoría de los encuestados, quienes representan un 70% del personal gerencial están 
totalmente de acuerdo que una gestión empresarial es importante contar con gerentes o jefes 
de grupos de trabajo aptos y que demuestran capacidad para influenciar y orientar a cada 
grupo laboral  garantiza que en cada nivel de la empresa (operativo, medio y directivo) se 



















Tabla N° 33: Ítems N° 25 
 
El control de costos es la principal tarea durante la gestión empresarial para lograr 
rentabilidad 






Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 2,5 
Algo de acuerdo 3 7,5 7,5 10,0 
Totalmente de acuerdo 36 90,0 90,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación 
Entre los encuestados existe un 2.5% que no tienen una opinión clara con respecto a 
la función principal de la gestión, quienes explican que cada trabajador tiene una función 
específica en la organización pero no lo relacionan a los principios de la gestión empresarial. 
Asimismo un 7.5% están algo de acuerdo que el control de costos sea la tarea principal 
durante una gestión para lograr rentabilidad, ya que mencionan que el control es una de las 
tareas que cumple la administración y que el conjunto de todas ellas recién lograrían el 
cumplimiento de las metas establecidas. Sin embargo, una mayoría determinante de los 
encuestados, nos indican que un 90% están totalmente de acuerdo y reconocen que el control 
de costos es la principal y la más ardua tarea durante la gestión empresarial que asume todo 















ANEXO N° 7: PRUEBA DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
Para validar nuestras hipótesis debemos tener en cuenta el concepto de estos cuatro 
elementos hallados en el cuadro estadístico descriptivo del programa SPSS versión 25: 
Media 
Según Hernández, R., et al (2003) “Es la medida de tendencia central más utilizada y 
puede definirse como el promedio aritmético de una distribución”. (p.506) 





Dónde: Ẋ = media,  
X= Símbolo de puntuación y  
N= Número total de casos 
 
En el presente estudio, el programa SPSS ha calculado valores de la media entre 4.32 y 4.93, 
debido a que las respuestas fluctuaron entre algo de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
Desviación Estándar 
Según Hernández, R., et al (2003) es llamada también desviación típica, es una de las 
medidas de variabilidad más utilizadas que designa distancias e indica el esparcimiento de 
todos los datos en la escala de medición y contesta la interrogante ¿Dónde están esparcidas 
las puntuaciones adquiridas? Entonces se define la desviación estándar como el promedio 
de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. (p. 508)  
Su cálculo consta en hallar la raíz cuadrada de la varianza. 
 
𝑆 = √𝑆2 
 
En la presente investigación, la escala de medición (Escala tipo Likert) es de 1 al 5, 
donde según los resultados de los 25 ítems se ha obtenido que 13 ítems son menores a 0.5 y 
12 ítems son mayores a 0.5., reflejando en los 13 ítems que la dispersión de los datos 
alrededor de la media tienen desviación estándar normal, mientras que en los 12 ítems se 
muestran que la dispersión de los datos alrededor de la media tienen desviación estándar 





Tabla N° 34: Estadísticos Descriptivos – Media - Desviación 
Estadísticos Descriptivos 








La rentabilidad aumenta si se usa eficientemente los costos indirectos variables 
durante el proceso productivo 
40 4,73 ,071 ,452 ,204 
Los costos indirectos fijos afectan de manera permanente el proceso productivo 
sin importar la cantidad que se produzca 
40 4,75 ,069 ,439 ,192 
Se logrará un alto margen de ganancia si se prorratean eficazmente los costos 
indirectos mixtos que intervienen durante el proceso productivo 
40 4,83 ,071 ,446 ,199 
El costo inventariable incluye los costos indirectos de fabricación asumidos 
durante el proceso productivo 
40 4,55 ,094 ,597 ,356 
Para el cálculo del precio es necesario considerar los costos indirectos de 
fabricación que intervinieron en el proceso del producto final 
40 4,73 ,071 ,452 ,204 
Los costos indirectos de fabricación que elevan la calidad influyen en las 
ganancias del producto final 
40 4,50 ,101 ,641 ,410 
La empresa logra diferenciación en el mercado positivamente si el precio del 
producto final es menor que el de la competencia 
40 4,45 ,134 ,846 ,715 
Una empresa rentable tiene mayor capacidad de respuesta en la atención de su 
producto final 
40 4,68 ,104 ,656 ,430 
El criterio de asignación de CIF en base a costo de materiales directos es óptimo 
para lotes de producción que emplean materia prima directa con las mismas 
características 
40 4,53 ,119 ,751 ,563 
El criterio de asignación de CIF en base a horas de mano de obra directa es óptimo 
para servicios de mantenimiento que no requieran mecanizados 
40 4,37 ,106 ,667 ,446 
El criterio de asignación de CIF en base al costo primo es óptimo para productos 
que comparten el mismo proceso productivo 





El criterio de asignación de CIF en base a horas máquinas es óptimo para 
producciones que requieren considerables tiempos de mecanizados 
40 4,58 ,107 ,675 ,456 
La capacidad normal de producción es determinante para elegir el criterio de 
asignación para prorratear los costos indirectos de fabricación fijos 
40 4,75 ,078 ,494 ,244 
La inversión logra mayor rendimiento si se asignan correctamente los CIF 40 4,85 ,067 ,427 ,182 
Los presupuestos mal calculados de CIF aumentan el riesgo en la inversión 40 4,85 ,057 ,362 ,131 
El fin del periodo contable es el plazo ideal para medir el rendimiento de la 
inversión 
40 4,43 ,138 ,874 ,763 
A través del ahorro de CIF se logra obtener liquidez inmediata para una nueva 
inversión 
40 4,60 ,093 ,591 ,349 
La rentabilidad de las ventas que mide el desempeño de la empresa para lograr 
ganancias se calcula con la utilidad bruta 
40 4,73 ,080 ,506 ,256 
En la utilidad operacional se define si el periodo contable resulta en ganancias o 
pérdidas 
40 4,85 ,057 ,362 ,131 
La utilidad antes de impuestos debe resultar en ganancias para determinar la 
utilidad neta 
40 4,88 ,082 ,516 ,266 
La utilidad neta obtenida al fin del periodo contable determina la rentabilidad de la 
empresa 
40 4,82 ,087 ,549 ,302 
Los resultados de la gestión empresarial son favorables cuando se realiza con 
planificación las etapas del proceso productivo 
40 4,70 ,073 ,464 ,215 
La gestión empresarial debe mantenerse organizada en todo nivel para alcanzar los 
objetivos planificados 
40 4,93 ,042 ,267 ,071 
Una buena dirección en la gestión empresarial garantiza toma de decisiones 
correctas 
40 4,70 ,073 ,464 ,215 
El control de costos es la principal tarea durante la gestión empresarial para lograr 
rentabilidad 
40 4,88 ,064 ,404 ,163 
N válido (por lista) 40     







Según Hernández, R., et al (2003) Es una estadística forzosa para saber cuánto se 
parece la distribución a la curva normal y que constituye un indicador del lado de la curva 
en el que las frecuencias se aglomeran más. (p. 516) (Ver Anexo 07, Figura N° 37) 
Asimismo sus coeficientes muestran si existen la misma cantidad de elementos tanto en la 
derecha como la izquierda de la media. Las 3 curvas del prorrateo o distribución son: 
negativa, simétrica y positiva. (Universo fórmulas, 2019, párr. 2). 
 
 Asimetría negativa: La cola de la distribución se alarga para valores inferiores a la 
media.   
 Simétrica: Existe el mismo número de elementos a izquierda y derecha de la media. 
Aquí, coinciden la media, la mediana y la moda.  
 Asimetría positiva: La cola de la distribución se alarga (a la derecha) para valores 
superiores a la media. 
 
Según el coeficiente de Pearson: 
 
𝑪𝑨𝒑 =




Siendo x la media, Mo (X) la moda y Sx la desviación típica. 
 
- Si CAp <0: La distribución tiene una asimetría negativa, ya que la media es menor 
que la moda. 
- Si CAp =0: La distribución simétrica. 
- Si CAp >0: La distribución tiene una asimetría positiva, ya que la media es mayor 



















La rentabilidad aumenta si se usa eficientemente los 




Los costos indirectos fijos afectan de manera 
permanente el proceso productivo sin importar la 
cantidad que se produzca 
40 -1,200 ,374 
Se logrará un alto margen de ganancia si se 
prorratean eficazmente los costos indirectos mixtos 
que intervienen durante el proceso productivo 
40 -2,639 ,374 
El costo inventariable incluye los costos indirectos 
de fabricación asumidos durante el proceso 
productivo 
40 -,963 ,374 
Para el cálculo del precio es necesario considerar los 
costos indirectos de fabricación que intervinieron en 
el proceso del producto final 
40 -1,048 ,374 
Los costos indirectos de fabricación que elevan la 
calidad influyen en las ganancias del producto final 
40 -,924 ,374 
La empresa logra diferenciación en el mercado 
positivamente si el precio del producto final es 
menor que el de la competencia 
40 -2,110 ,374 
Una empresa rentable tiene mayor capacidad de 
respuesta en la atención de su producto final 
40 -2,418 ,374 
El criterio de asignación de CIF en base a costo de 
materiales directos es óptimo para lotes de 
producción que emplean materia prima directa con 
las mismas características 
40 -1,621 ,374 
El criterio de asignación de CIF en base a horas de 
mano de obra directa es óptimo para servicios de 
mantenimiento que no requieran mecanizados 
40 -,604 ,374 
El criterio de asignación de CIF en base al costo 
primo es óptimo para productos que comparten el 
mismo proceso productivo 
40 -,322 ,374 
El criterio de asignación de CIF en base a horas 
máquinas es óptimo para producciones que 
requieren considerables tiempos de mecanizados 





La capacidad normal de producción es determinante 
para elegir el criterio de asignación para prorratear 
los costos indirectos de fabricación fijos 
40 -1,852 ,374 
La inversión logra mayor rendimiento si se asignan 
correctamente los CIF 
40 -3,013 ,374 
Los presupuestos mal calculados de CIF aumentan el 
riesgo en la inversión 
40 -2,038 ,374 
El fin del periodo contable es el plazo ideal para 
medir el rendimiento de la inversión 
40 -1,701 ,374 
A través del ahorro de CIF se logra obtener liquidez 




La rentabilidad de las ventas que mide el desempeño 
de la empresa para lograr ganancias se calcula con la 
utilidad bruta 
40 -1,657 ,374 
En la utilidad operacional se define si el periodo 
contable resulta en ganancias o pérdidas 
40 -2,038 ,374 
La utilidad antes de impuestos debe resultar en 
ganancias para determinar la utilidad neta 
40 -4,924 ,374 
La utilidad neta obtenida al fin del periodo contable 
determina la rentabilidad de la empresa 
40 -4,003 ,374 
Los resultados de la gestión empresarial son 
favorables cuando se realiza con planificación las 
etapas del proceso productivo 
40 -,907 ,374 
La gestión empresarial debe mantenerse organizada 
en todo nivel para alcanzar los objetivos planificados 
40 -3,354 ,374 
Una buena dirección en la gestión empresarial 
garantiza toma de decisiones correctas 
40 -,907 ,374 
El control de costos es la principal tarea durante la 
gestión empresarial para lograr rentabilidad 
40 -3,484 ,374 
N válido (por lista) 40   
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
El resultado del cuadro estadístico según la tabla N° 35 muestra que la investigación 
posee una asimetría negativa con la cola de distribución alargada para valores inferiores a la 
media, ya que los valores son menores a 0. Según Pearson es negativa puesto que la media 











Figura N° 38. Anónimo, (2019) 3 curvas de distribución según su asimetría 
[Ilustración]. Universo fórmulas. Recuperado de 
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/asimetria-curtosis/ 
Curtosis 
Coeficiente que muestra la cantidad de datos que existen colindantes a la media, siendo 
que a mayor grado de curtosis la forma de la curva será más puntiaguda. Entonces se puede 
decir que la curtosis mide que tanto la curva se encuentra puntiaguda o aplastada. (Universo 
fórmulas, 2019, párr. 11).  
Curtosis = 0, se trata de una Curtosis Mesocúrtica 
Curtosis positiva, se trata de una Curtosis Leptocúrtica 
Curtosis negativa, se trata de una Curtosis Platicúrtica 
 









La rentabilidad aumenta si se usa eficientemente los 




Los costos indirectos fijos afectan de manera permanente 
el proceso productivo sin importar la cantidad que se 
produzca 
40 -,592 ,733 
Se logrará un alto margen de ganancia si se prorratean 
eficazmente los costos indirectos mixtos que intervienen 
durante el proceso productivo 
40 6,869 ,733 
El costo inventariable incluye los costos indirectos de 
fabricación asumidos durante el proceso productivo 





Para el cálculo del precio es necesario considerar los 
costos indirectos de fabricación que intervinieron en el 




Los costos indirectos de fabricación que elevan la 
calidad influyen en las ganancias del producto final 
40 -,136 ,733 
La empresa logra diferenciación en el mercado 
positivamente si el precio del producto final es menor 
que el de la competencia 
40 5,966 ,733 
Una empresa rentable tiene mayor capacidad de 
respuesta en la atención de su producto final 
40 6,627 ,733 
El criterio de asignación de CIF en base a costo de 
materiales directos es óptimo para lotes de producción 
que emplean materia prima directa con las mismas 
características 
40 2,309 ,733 
El criterio de asignación de CIF en base a horas de mano 
de obra directa es óptimo para servicios de 
mantenimiento que no requieran mecanizados 
40 -,603 ,733 
El criterio de asignación de CIF en base al costo primo es 
óptimo para productos que comparten el mismo proceso 
productivo 
40 -,578 ,733 
El criterio de asignación de CIF en base a horas 
máquinas es óptimo para producciones que requieren 
considerables tiempos de mecanizados 
40 ,567 ,733 
La capacidad normal de producción es determinante para 
elegir el criterio de asignación para prorratear los costos 
indirectos de fabricación fijos 
40 2,819 ,733 
La inversión logra mayor rendimiento si se asignan 
correctamente los CIF 
40 9,225 ,733 
Los presupuestos mal calculados de CIF aumentan el 
riesgo en la inversión 
40 2,263 ,733 
El fin del periodo contable es el plazo ideal para medir el 
rendimiento de la inversión 
40 2,444 ,733 
A través del ahorro de CIF se logra obtener liquidez 
inmediata para una nueva inversión 
40 ,525 ,733 
La rentabilidad de las ventas que mide el desempeño de 
la empresa para lograr ganancias se calcula con la 
utilidad bruta 
40 2,018 ,733 
En la utilidad operacional se define si el periodo contable 
resulta en ganancias o pérdidas 
40 2,263 ,733 
La utilidad antes de impuestos debe resultar en ganancias 
para determinar la utilidad neta 
40 26,127 ,733 
La utilidad neta obtenida al fin del periodo contable 
determina la rentabilidad de la empresa 
40 18,270 ,733 
Los resultados de la gestión empresarial son favorables 
cuando se realiza con planificación las etapas del proceso 
productivo 





La gestión empresarial debe mantenerse organizada en 
todo nivel para alcanzar los objetivos planificados 
40 9,736 ,733 
Una buena dirección en la gestión empresarial garantiza 
toma de decisiones correctas 
40 -1,242 ,733 
El control de costos es la principal tarea durante la 
gestión empresarial para lograr rentabilidad 
40 12,568 ,733 
N válido (por lista) 40   
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25 
 
En la presente investigación, los resultados indican que de los 25 ítems se ha obtenido 





Figura N° 40. Martínez (2015). Medidas de Distribución - Curtosis SPSS 
Free Recuperado de http://ww w.spssfree.com/curso-de-spss/analisis-
descriptivo/medidas-de-distribucion-curtosis-asimetria.html 
 
En la presente investigación, los resultados indican que de los 25 ítems se ha obtenido 










Figura N° 41. Martínez (2015). Medidas de Distribución - Curtosis SPSS 






ANEXO N° 8: TABLAS CRUZADAS 
Tabla N° 37: Tabla cruzada de la variable costos indirectos de fabricación y 
rentabilidad 








Recuento 1 1 
% del total 2,5% 2,5% 
ASIGNACIÓN MUY 
APROPIADA 
Recuento 39 39 
% del total 97,5% 97,5% 
Total 
Recuento 40 40 
% del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25. 
La tabla 37 expresa como resultado que la variable costos indirectos de fabricación 
está con una asignación apropiada en un 2.5% y con una asignación muy apropiada en un 
97.5%, y la variable rentabilidad es alto en un 2.5% y 97.5%. 
Interpretación: 
Para la presente investigación, en la tabla 37 a través de la tabulación cruzada de la 
variable costos indirectos de fabricación y rentabilidad se obtuvo como resultado luego de 
entrevistar a las 40 personas seleccionadas, que definitivamente si la administración elige un 
criterio de asignación y emplea un método de costeo adecuado y logra una distribución muy 
adecuada de los costos indirectos de fabricación genera una alta rentabilidad para la 
organización, tal como Warren et al. (1999) afirman cuando definen la rentabilidad como la 
capacidad de la empresa (“administración”) para la disposición y manejo de sus recursos 






Tabla N° 38: Tabla cruzada de la variable costos indirectos de fabricación y la 
dimensión inversión  










Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 2,5% 2,5% 
ASIGNACIÓN 
MUY APROPIADA 
Recuento 2 37 39 
% del total 5,0% 92,5% 97,5% 
Total 
Recuento 2 38 40 
% del total 5,0% 95,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25. 
La tabla 38 expresa como resultado que la variable costos indirectos de fabricación 
posee una asignación apropiada en un 2.5% y una asignación muy apropiada en un 97.5%, 
mientras que la dimensión inversión tiene un retorno medio de un 5% y un retorno óptimo 
de un 95 %. 
Interpretación: 
Para la presente investigación, en la tabla 38 a través de la tabulación cruzada de la 
variable costos indirectos de fabricación y la dimensión inversión se obtuvo luego de evaluar 
los 40 resultados, que para un 5% cuando se logra asignar los CIF, se contribuye al retorno 
medio de la inversión, ya que lo consideran una parte del costo de producción; sin embargo, 
una mayoría determinante ( 95%) afirma que  cuando la gestión administrativa y gerencial 
logra una asignación muy apropiada de los CIF como lo reconoce Gutiérrez et al. (2014) en 
su artículo donde nos dice que cada día los CIF se vuelven más difíciles de controlar y son 
los costos que más aumentan a nivel que la empresa se desarrolle; también se logrará el 
retorno óptimo de la inversión (95%) que según Chambergo (2013), se habría cumplido con 
la meta de colocar un capital en la empresa para generar no solo el retorno de lo colocado, 





Tabla N° 39: Tabla cruzada de la variable costos indirectos de fabricación y la 
dimensión ganancias  









Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 2,5% 2,5% 
ASIGNACIÓN 
MUY APROPIADA 
Recuento 1 38 39 
% del total 2,5% 95,0% 97,5% 
Total 
Recuento 1 39 40 
% del total 2,5% 97,5% 100,0% 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25. 
La tabla 39 expresa como resultado que la variable costos indirectos de fabricación 
posee una asignación apropiada en un 2.5% y con una asignación muy apropiada en un 
97.5%, y la dimensión ganancias es media en un 2.5% y alta en un 97.5%. 
Interpretación: 
Para la presente investigación, en la tabla 39 a través de la tabulación cruzada de la 
variable costos indirectos de fabricación y la dimensión ganancias se obtuvo como resultado 
luego de evaluar los 40 resultados, que cuando la administración logra una asignación muy 
apropiada de los costos indirectos de fabricación (95%), así como eficiencia en el uso de los 
mismos, los niveles de ganancias serán altos desde el margen de la utilidad bruta, como nos 
dice Von Mises (1949) definiendo a las  ganancias como el lucro obtenido del precio del 




Tabla N° 40: Tabla cruzada de la variable costos indirectos de fabricación y la 
dimensión gestión empresarial  








Recuento 1 1 
% del total 2,5% 2,5% 
ASIGNACIÓN MUY 
APROPIADA 
Recuento 39 39 
% del total 97,5% 97,5% 
Total 
Recuento 40 40 
% del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25. 
La tabla 40 expresa como resultado que la variable costos indirectos de fabricación 
posee una asignación apropiada de un 2.5% y una asignación muy apropiada en un 97.5%, 
y la dimensión gestión empresarial es muy eficiente en un 100%. 
Interpretación: 
La tabla 40 arroja como resultado a través de la tabulación cruzada de la variable costos 
indirectos de fabricación y la dimensión gestión empresarial luego de evaluar los 40 
resultados, que la mayoría indica al manejo de los CIF como uno de los mayores retos que 
tiene la administración dentro de su gestión empresarial y esto queda demostrado que cuando 
se realiza una asignación muy apropiada de los CIF a través de métodos y mejoras continuas 
(97.5%), podremos indicar que la gestión empresarial ejecutada es muy eficiente y alcanzará 





Tabla N° 41: Tabla cruzada de la variable rentabilidad y la dimensión proceso 
productivo 






RENTAB (Agrupada) ALTO 
Recuento 40 40 
% del total 100,0% 100,0% 
Total 
Recuento 40 40 
% del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25. 
La tabla 41 expresa como resultado que la variable rentabilidad es alta en un 100%., y 
la dimensión proceso productivo es muy eficiente en un 100%. 
Interpretación: 
Luego de evaluar los 41 resultados a través de la tabulación cruzada de la variable 
rentabilidad y la dimensión proceso productivo se obtuvo como resultado en la tabla 49, que 
cuando se desarrolla el proceso productivo de manera muy eficiente (100%), la empresa 
obtendrá una rentabilidad muy alta. (100%). Por tanto, es indispensable que la 
administración ejecute cada actividad del proceso de transformación midiendo los CIF 













Tabla N° 42: Tabla cruzada de la variable rentabilidad y la dimensión criterio de 
asignación 










Recuento 2 38 40 
% del total 5,0% 95,0% 100,0% 
Total 
Recuento 2 38 40 
% del total 5,0% 95,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario por medio del programa SPSS versión 25. 
La tabla 42 expresa como resultado que la variable rentabilidad es alto en un 100 %., 
y la dimensión criterio de asignación es adecuada en un 5% y muy adecuada en un 95%. 
Interpretación: 
En la presente investigación, luego de evaluar los resultados a través de la tabulación 
cruzada de la variable rentabilidad y la dimensión criterio de asignación, la tabla 42 revela 
que cuando se elige un criterio de asignación muy adecuado para la distribución de los CIF 
(95%), se obtendrá una rentabilidad muy alta (95%), tal como lo señaló Horngren et al. 
(2012) asegurando que toda gerencia debe cumplir el reto de asignar correctamente los 
recursos, resaltando la importancia de la recopilación de información que debe brindar el 
departamento de producción a contabilidad , ya que ante malos cálculos  y presupuestos, la 












ANEXO N° 9: DESARROLLO DE ENCUESTA EN SPSS VERSIÓN 25 
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